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Boinento. 
disgusto patriót ico. 
, : ia Con alfiJcrcs, poro J>rcn-
WñQ v al ca¡l)«, sesmi i>arüco, 
t & i á a que scp^araJ-an ol c r i -
jefe doí Gol.ierjiü y Ja. nj.i-
sc estima 
a.lnwa 
l l , . ! alto calina;"'10 
¡r, iuepeuso oí L.lai.tcamicnto 
I crisis-
llevar a (--ab" en Afi'iea un 
.lieii asan i ir H alio J n a n d ú 
v ei Gohicnu) que Je [írosle 
múión v '(iobiiia asislenna. 
E ei Gobiomo ( id señor Suu-
lélTa BS Cl que cniiende en el 
f lógico parece .pie sea el nns-
Miegaondil ante el pa í s de! 
te de sus decisinnes, siempre, 
míe Ja s i tuación no em-
se'llamc al que vi'-ne de nm-
¡eniiK) á esta parto sacando a 
i j , . lodos los graves á t a s e o s 
l¡a ílevíii'on el desaclei^to y Jos 
L'ltolítiCuS (le Jrs (lem;'is. 
& bien; este aplax.a.mieiHO (ie la 
lia disgustado profunda.menle 
'gmpito ,de señores de tercera 
fte porífué un día rocilderon de 
mía de tal cual informador in -
iln ¿1 ascenso a niiuisti 'ahles se 
[con aptitudes para ocupai- Ja ! 
Iñna presidencia del Consejo 
¡Iros. 
enu ver a osles persona]etcs 
de juanures de crisis, 
m no haya oslado en el (diall» 
lentral de Teléfonos interur-
|de Madrid en los meneionados 
logra imaginar a lo que pue-
ar un aspirante al mangoneo 
|isfnitc de la cosa piihlica. 
de personalidad, de relieve, 
lañes so reducen a que por la 
¡y por la m a ñ a n a , s e g ú n Jas 
s, aiparezcan en los periodi-
as palabras: 
É los nombres, q.ue •ú l tñna-
[sonaban .para. pi'oveei,l Jas car-
KtóUentra el del señor Pe-
0." 
\mm Poreneejo, claro es tá , 
[ha acordado nadie, poi^pie el 
sañor es una resjnd-a.lile ñi. '-
qir! en un (iid.ierno de paso 
?ar a ser inspector generaK 
pr, inoluso subsecretario, pero 
puestas las cosas en sei-io, es 
lindncida una crisis v espe-
ja solución por cl p a í s . ' r e s u l l a 
p o ipara un presidente el prc-
F al respetable, público con el 
|Perenc€jo al frente de una car-
í>argo, como lo que cl Gran 
no hiciera sólo lograra ha-
fa osadía, que dijo no sabemos 
nos supuestos m i n i strabl^s 
jos días de rumores de crisis 
ocal de Teléfonos, dando pal-
ITA.?,-?-8 esPaldas a los inf.or-
' M^iticos, adulando a los 
mmiiS y sonriendo hasta a 
E ^ llevan las cuart i l las Impacciones. 
Desde S a n S e b a s t i á n 
Dos políticos de viaje. 
SAN S E B A S T I A N , 1.—Ha regresa-
do a M a d r i d cl min i s t ro de Ls tado, 
s e ñ o r F e r n á n d e z Pr ida . 
T a m b i é n ha salido ipara Ginebra 
el conde de Jimeno, quien represen-
t a r á a E s p a ñ a en Ja r e u n i ó n que 
all í ha de celebrar la . Sociedad de 
las Naciones. 
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P R O I N F A N C I A 
g e s j e l a d e Correos. 
í u n c i o n a r i o s q u e s i r v e n e n 
^ c a y l a s s e ñ o r i t a s a u x i l i a r e s 
e s t á n d i s g u s t a d o s 
fkm-m ir •, :ui 
P W a d f K ,olltc,!u,s y "u i l e r i a l 
fead,,; f 1,0 11,1 Apar tamento 
V orden 1;uS!'C,'üvü* liüS-
i r y . K ,Jl, (U:-\" al irento de 
pilo • 
g e efectivo, al habi-
, , Vardz. - • 
¿ H . ^ n d o posesir,,, a ca-
en ei ' ^ ' " t i d ó s oüeia ies re-
l^n t in imn?^" ' 'l110 J"-' 
fe10 K oz rMaVez lv:v/jyÁ' dnn 
s.,-RnJ.1. i e r r a n . , !„. . 
í f e £ ! ' i o n 
0 ^varp-, Po. Alvaroz, d o n : m n r a de Comercio scl!-á s'-cundada, 
•án, don José 
Conocida es de-lodos la labor va-
l ios í s ima llevada a cabo, durante el 
confliclo de- Correos, poi; los i n d i v i -
duos de la Guardia, c ivi l y los per-
tenecientas a la P o l i c í a .gnbernaliva 
amparando, .ce-ii sus tareas abruma-
.loras. los .mieras ÍS g '-nenl- s y <M 
una manera esnecial los' del conwr-
cio de osla poblí'ic.mri y la j r ó e m e l a . 
Consecuente con estos sacrificios 
en beneficio del pueblo, l a C á m a r a 
Oficial do Comercio de n u e á t r á cin 
dad envió ayer una suma éíl m e t á -
l i r o , ron d e i t í n o a la Ben-'m,éritn y 
P o l i c í a gnhernativn a l a , anloi idad 
civi l don .Tosé S e r r ó n . 
L a in ic ia t iva plausible de la Cá 
L A S M U T U A L I D A D E S 
ESCOLARES 
Vulgar izar los conoetmierutos rela-
tivos a l desarrollo y progreso de las 
Alul na'lidades Escolares es cumpl i r 
un deber; a este f in van d i r ig id i i s cs-
,as l í neas , pora qu-c por todos sea 
abido que existen las sociedades cu l 
•is. los niue Viven en re l ig ión cris-
t iana, y los que bien ipicnsan deben 
unirse, y toóos jmi tos d i r i g i r su 
¿mnor protector hac&á ellas, para en-
grandecerlas en su obra econórnico-
•ceiail; sus fines específicos lo j-.-cla.-
na.,n., pues su b a n t t ó r a es e d u c a c i ó n 
. nu ra l y previsi(')n; los que Jas cons-
t i tuyen v iven hoy en la feliz infan-
ia, sotii iiHK .vntes y por ello no pien-
jan en el porvenir: los qu'e conocm 
por su edad l a v ida p r á c t i c a e s t á n 
obligados a. su pr.'paraicirm para1 b i -
liar en su tie-mipo de u l te r io r resia-
íencia ; de esta pre iparación depende, 
5in duda, la paz y respeto f ra ternal ; 
son muchos, mnc l i í s r inos los sabios, 
us puderosus y pobres que con su 
.••;itruísino aVudan iál uirejoraaniento 
je la hnma.nidad, pero t a m b i é n los 
i a \ , y es vergonzoso confesavrlo, que 
io se cu.ida.'ii m á s que-de su ¡irosipe-
r idad ind iv idua l ; esa v i d a s i s t e m á -
tica no es legal , y , por lo tanto, es 
peligrosa, y hasta en muchas oca-
lo'ibvs origina, odios y malestar; no 
puede no debe tolerarse y es_ necesa-
rio o lv idar lo , ; se impone ' cambia r de 
proceder y reicurrir con Jos medios 
ine cada uno tenga a su alcance, 
•on t r ibu í r con unas migajas nada 
rj4s en pro de los n i ñ o s , y ellos, a l 
bservar vuestro ejemplo, lo agrade-
•eram y a d i n i r a r á n ; es oonveniente 
amibién que no t r a b a j é i s aislados, 
>or que de esc modo no l u c i r á cuíil 
Icbe lucir vuestra a c t u a c i ó n ^ e n esta 
;ia,giia obra; acudir con este- objeto 
i personalidades respetables, que en 
Santander las hay, y entregarles con 
u-gullo vuestra actuaciom, y ellos gus 
tosos os a y u d a r á n , e n c a m i n á n d o l o 
oor di mejor conducto. 
s i Santander toma con i n t e r é s l a 
jonsi t i tución de u n a M u t u a l i d a d ú n i -
ca, y a su frente se pone u n a Jun ta 
direct iva de personas de significada 
pos ic ión social, con su t rabajo y en-
br.aitar, de spués dó entregar noven- En dichas bases se solici ta l a l eg i - .tusiasmo,. l o g r a r á n , seguramente, 
ta y nueve sacas de correspondencia, t i m a c i ó n de l a propiedad de los /c ié-_ da r l a a n i m a c i ó n , y entonces, el • i n -
los oficiales de Correos s e ñ o r Al to y rres, asunto de impor tanc ia que h a ' í o i ' é s c r e c e r á de t a l manera que en 
Lana. de ser \ientilado en l a asamblea ' poco tiempo se n o t a r á su transfor-
L a entrega, s e g ú n instrucciones r e -magna que el 17 del actual t e n d r á ' n a c i ó n , derecha ai ideal; pero si as i 
cibidas, l a h ic ieron mediante acta, lugar en l a Sala N a r b ó n . no lo bace, no es m u y trabajoso prc-
V I S I T A A LA C E N T R A L V I S I T A S ver su . resultado fa ta l , s in o lv idar 
M A U i l l D , 1.—El director de Coran- Saludaron ayer a l aTca.lde ,e.l minis-; ' ( iue dentro de su reglamento e s t á 
nicMcioncs, a c o m p a ñ a d o del admi-u-o de. Gracia v ' ' Jus t i c i a y/ el señoij ; acoplada la catcquesis, l a e n s o ñ a n -
nis t iador del Correo Central , ha vi-con(je Sania' Engracia ." 1 ?a. ^ l a car idad, y. para su completo 
atado osla tarde las dependencias . ¿ESTAN O NO ESTAN E N t r i u n f o dotarles a los n i ñ o s de u n 
de dicho deipartamiento: «CIIASSIS»? : •' : ' : ' : : Pai"que de recreo , 'donde encuentren 
Dcsnii.cs, " I señor Sil vela, rec ib ió a y n x;yUv\ niM.n i f Estaciones • he- • a l e g r í a , acostumbrarles a l ahorro y 
los periodistafl, a quienes di jo que (.has | l0l . ^ concejal lüberal don Pe- hacerles f í s i c a m e n t e fuertes con jue-
niañana a p a r e c e r á • en la «Gacela» i¡1.il \ . v . l i , . y <:,u M a r t í n , en l a s e s ión fPs de -su agrado, como son : f ron-
ímé Reá l orden reslableci-ndo'. con , . ,„, referencia al pleito , de ton , fútbol , gimnasia, ciclismo etcé-
E S C E N A S D E P L A Y A F o t o . S a m o t 
ynMMMxynAMiWi/̂ ^nnMM^^ «V̂/VVVWVVVVVVXVV'VVVVVÍ/VVVVVVVWVVVVVV )\WVKV\M'*XWV\/\MA'VVVW\'V\\\\^ 
. Pero, en f i n , ellos logran su p r o p ó -
sito de que se les dé como probables 
¡n in is t ros . . . 
Mas a costa de cuantas promesas, 
do cuantas palatbra's de alduHación, 
le cuantas... cosas que no hacen los 
que son verdad ramenTe dignos de 
gobernar al ir i t is . . . . 
.VVVl 'VVVVVVVVVVV/VWVW.VVVVWVVWVVV^^ 
;'. ( ¡'ml-l,in ^ ' V M. M . , r{in y v e r á n con s i m p a t í a esta g r a n 
cnarlas: e n c n l an lo s al a- ^ 
Administraciones princip- , . ^ f * * > ^ M e j ecuc ión no es difíci l , es sólo 
v;,,, a ser .extuesjas al j m l d i c o . s e g ú n , el punto de v is ta en que ra 
^ DOS GOSnS MAtí mi,.0i , p,UjeST.C0(miO e,3 Stisceptible do 
sesión' del mié rco l e s pro- exp lo tac ión , ello mismo s o l v e n t a r á sU 
r> •"vare? r . ' •VM"M/-. 
P h k k S C lstoza, don Da-
GorSS E^Gterio, don I s i -
W ' don ¿ i ATltonio Pe'ftacobá 
Vizcaí 
Sam 
M ^ W S o r i ^ e z 
W ' Viaf lbÍlñez. rton Casimi-
a 'no dudarlo, por o í r o s centros y 
entidades de l a (poWaciófl, pasando 
luego Q] total de l a suma, donada n 
los Colegios de H u é r f a n o s ' de los 
Cuerpos aludidos." 
POH TELEFONO 
SE E N T E E G A N NOVENTA Y N U E -
, V E SACAS 
M.-VDRID, 1.—Han regresado de Gi-
\Cien s e ñ o r i t a s q u e d a r á n en M a r l W ; 1IU 
dr id v las restantes s e r á n d c S t i i W y ív]r < 
das n bir-
les do prov 
E S T A N DISGUSTADOS 
Al.MMi 11), 1.—Los opositores a .Co- Si en la 
rreos (pie s e j i a b a n én filas en A f r i - ximo no se despachan todos los asun- cnst.c; .para jfecaiudjar fo 
a. han lu-olesfado. de lá p o s i c r g a c i ó n tos pendientes,; se" c i t a r á .;|>or¿ el? a l - emplearse, en p r i m e r tfir 
ndos puede 
mino, el rc-
q la Sección de personal aux i l i a r se ncro para I r a h i r . d 1 . l a p r o l o n g a c i ó n ge localidades pa ra su funcio-
taraentan de la, in jus t i c ia con que se del t r a n v í a basta Bol lavis ta . •namiemlo, atendiendo con sus ingre-
'I.I hccjio la ap l i c ac ión de los ct\\- **~M~~**»******^^ SOS a la r e p o s i c i ó n de deterporos & 
gos. A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . oiejoramiento. . ̂ l i c a n d o _ d .resto a' -̂v̂/rAA*-'V»''\A/VV\IVVV>-AAA'V»'VVVVV\'\Â'V»'<. Tas cart i l las individuales del InsTitu-
N O T A S D E L A J,mía ¿«««« l • extraordi-
nana.. desgracialdos asilados que nacen y 
imueron s in amor^ paternal, , que son 
Para tratar ' de asuntos, de verdade- ios que t ienen derecho.preferente á 
CARTA: CIRCUL-VR ro i n t e r é s para esta Asoc iac ión , se l a p ro tecc ión . 
' E l representante del Munic ip io ha convoca a j u n t a general extraordi-
recibido una caria, c i m i t a r del A y u n - n a r ¡ a hioy, s á b a d o , a las cinco en 
iami . d o de Medio C n d e y o ^ i n d ^ n - de ^ t a rd en log salones ^ 
dolé copia do las bases enviadas a i 1 . . 
min is t ro de Hacienda sobre las ro tu - l a r edacc ión , de «El C a n t a b r i o o » . -
raciones a rb i t ra r ias . E l secretario, Lxns Soler.; 
X. 
tvvVVVVVVVVVV\AAÂÂAÂ ÂfVVVVVVVV\̂ ^ 
Toda la eorresporidenciá polittóa 
y literaria, 'diríjme a nom&r» del 
m i a M . ' A u i t í f l á í ¡ y c m m m.. . 
Como en las pelícnlas. , 3 E S l ; M E 1 , , . , - , -o ^ Después dê ).. 
A s a l t o 
e n 
R E S U M E N 
R e c a u d a c i ó n en los puefitos. 15.078,75 
Dlonativ(ii.s pot sépjafaajs 11.803,1)!» 
Producto liíjiiidd del coti-
llón oi'ig-iuiizuij" >' regnlíKlo 
por l a (le Santa. 
fBI'eua , 




E L SÜCÉSO 
BAiRGÉLONA, i.—Se ha tenii lo 
¡TK.iicia de un suceso ocUtr iüo en 
Pueljilo Nuevo que, por su inicióle y 
(por las derlvacHiiies y fconsfecueneias 
que. h a t r a í d o , e s t á llaimiando pódfe-
rosamiente l a a t enc ión . 
U n pagador de una inuportante 
.Compañía , establecida en ajíüel l u -
gar , viajaha en un t ren , siendo por-
tador de u n a ra ja de CaUidalef tfm 
c o n t e n í a l a cantidad do 105.000 i - -
las . - r | 
Unos desconocidos, ráie sin duda, 
v e n í a n desd(! unas estaciones antes, 
le a-tracarMii, ar-r'Mia.táudolc la caja 
y a r r o j á n d o s e del t ren "n marci id , 
¿ in que p i id i e rán ser detenidos. 
LOS LADRONES, B0. AUTO 
A ú l t i m a hora de ia tarde, y cerca 
'de Pueblo Nuevo, ha sido haiiada ia 
ca j i t a que le fué arrebatada al pa-
gador. 
C o n t e n í a alguna plata, y m u y po-
tos billetes. 
Se sabe que los ladrones agredie-
r o n con u n cuchil lu a mi soldado 
que i n t e n t ó detenerlos, soldiido qjsie 
ee defendió hacibndo varios o o-i :•. r ••• 
cont ra los mall iecl idr s. 
Los ladrones iban en un au lomóv i l 
ia gran velocidad y en su caprera en-
con t ra ron a otréí autOj a.l ipic roza-! 
í ó n en una. aleta. 
B e t u v i é r o n s e unos nicioculos e in-
ímedíataTrieid-c reanudaron la rnar-
kclia a l a miisma gran velocidad qué 
lanteriormento. 
L(ÍS del auto averiado quisierori 
fexigir a los ladrones indeimiijzáeión 
¡por los desperfecto^ que les h a b í a n 
causado en el coche y, aü efecto, les 
e iguieron u n largo treoho. 
Aquél los , iiercaladus de la ¡persé-
¡cución, se t i r a r o n del auto hacia las 
cunetas, huyendo por el camipo a i"-
ido correr. 
Pudieron los nlros. sin omljwgo, 
elcanzar al codlie v detener .d ind i -
v iduo que le conduJcía, qué ha in-
cresado en la ( é reel: 
D E C L A R A C I O N O L E LO COMPMGA 
TOiDO 
E n este raotnentrt nos dan cu.oda 
8e <pio parece ser (pie ía de tenc ión 
practicada, con mot ivo de esté suce-
so nada tiene que véf con el anjoim')-
v i l que condujo a los ladrones, que 
ÍMé hallado eji un g 'ára^e de La calic 
de R u l l . 
Atl tomarse dectarációTi al chófer 
que e s t á detenido, éste dijo que a 
las siete de la m a ñ a n a , se d i r i g í a a 
l a pla/a de Urctuijó', dotlde t iéno su. 
punto de parada, cu^tndp fué de t en í -
do por dos jiAene;;. i p i " ves t í an traje 
de miécánieá, íj<>riSótelamiei)te míeVo.; 
que le hicieron parar, snhii'-ndose j j 
buto. 
Gomo le soibrara nliTún tiftmpo ipa-
r a d i r iu i rse al Ipgaf dohd^ nensalian 
5r, le detuvieron ají os veinte n i inu-
tos, dnndo vuelta:- afreKi^dor del ptit 
que que all í existn. 
Luego le ordenaron que se d¡r¡;gie 
ra. a l a estacii'm do] ferr iVril de 
Pueblo NUevo, v al Hegár ante ].•, 
misma, uno de los o r u p a u í . - s d.-l 
che s a c ó una |nslnla. int ini id ,! ndule 
pa ra one se ( i n e i l f i a u f s'n moverse 
E n aquel momento llATaha el t ren 
v unos soldados que s<$ hai lrdcm f.ñ 
Ja estación, y que oliWHery-í'roii todos 
estos moviniiienti.s—si"-ii. ' djcicijdp "1 
"chófer . relacionando ":;[,•. hecho 
Inusi tado con el atraco ni nagaclor. 
ique era ya conocido, h i ñ e r o n varios 
disparos sofhré ios obreros •iludidos, 
h i r i endo a uno d-- eh Ja cajbéza 
y en el córTazón:, d ^ á ñ d o l e nnnM'tn 
en el a el o. 
E l otro sub ió al vehó'-.ulo v. si'-m-
pre pistola en nía no. "}••>. o r d e p ó qufe 
se diriiR-iern. a toda veTofiid^d | i"r la 
iearretera de M a t a r á , en d i recc ión a 
Bada.lona. 
A ñ a d e que en este mpinento el au-
ito ya iba ocupado i .¡v var ias pepso-
sonas. silgiina ,dc ir.s róeles ha debí-
do resultar herida., poique al re mi-
t r a r el coche, halda huellas de san-
gre. 
Cuando Segaron a F.adalnna le 
obligaron a entilar por la calle de la 
Mar ina , sin duda con el p ropós i to 
de desaparecer luego, y con amena-
zas de muerte le ordenaron que au-
mentara la velocidad. 
E l det-mido, autor de esta incon-
gruente d e c l a r a c i ó n , que eoiiiiplica el 
suceso, di jo que cuando la Po l i c í a 
le c a p t u r ó se p ropon ía present-árse él 
en l a C o m i s a r í a de Vi<4i! im ¡a con 
objeto dé denunciar el e x t r a ñ o suce 
SO de que ha sido protagonista. 
L a opin ión púhlica, crée ¡pe' este 
individuo lia tenido una parte nj^y 
directa en los heéjáqs, ya que, con 
su dec l a r ac ión , pi-etend" aprnuoce^ 
en voz de corno cómpl ice , romo víc-
t ima . 
« V W V V W WVVVVVV\AaAA/VVVA/VVVVIAVV/VV'WWWVWV» 
Resultado de la Fiesta de 
la Flor. 
í.a .TÜnta antituilierculosa nos re-
mite, la Slguíecde nota- sobre el resid-
tado de la l'"i 'Sla de la Flor : 
Pesetas 
Puesto de l ' - ' ñacas t i l lo , se-
ñora de Sopelana í.0t)8,^J 
I d e m de N u m a í i c i á , s e ñ o r a s 
de Caniipos y Arand i iy 3^,8f2b 
Ideuii dé l!ece(|o, 'señora, de, 
L ia i inho L2ftÍv5Ó 
Idem de l a Plaza Vieja, do-
ñ a Carolina P.regel 640^5 
í d e m de Xa vas de Tolosa, 
doña, Mar ina l ' i r i s 58(1.75 
Idemi del Muélíé, n i t íhéro í, 
s e ñ o r a s de s ¡eiÉñ v S. Sa-
rájcliaga ' l.OíixMm 
Idem, d •! Muelle, nón ie ro ;;o, 
s i -ñoras de I l lera. I 'ér '/. 
Elzaguifre v Roiz dé la 
Parra (ií?S.fi5 
Ideni áéi L a i c o M a e . m t i l . > 
s e ñ o r a de Lnano 1.3^,00 
L h l l l , de la palle del Rol. se- , 'N 
ñ o r a s de Ca^i'-cal y de L i 
vero 5(1 .̂55 
rdétm del Alto (le Miranda , , 
doña Martina, Cavia :J88,S0 PPMIÍ de la Míigdalenti , se- ; 
ñora (!(> Lardo (don Ádol-
ifo) • 822.30 
fem diéJ Sardinero, exec-
Recaudaciini general .. ;!l.(.(¡í¡,75 
GASTOS 
Pagado al í a l i r i can -
cante de llores, se-
g ú n recibo en ¡po-
der de la s eñora 
tesorar'a 1.2<HI,O0 
Ideinii a José Cuar-
tas, por arreglo y 
co locac ión de las 
•rne'sas peti torias. . . 2í^,0O 
í d e m a la s eñora v i u -
da de Vi l l a , por 
circulares IlD.IHI 
ídem, ai conserje dé] 
Cííeujlo de Lecheo 
ipor diversos gas-
tos, s e g ú n compro-
bantes en poder de 
la s e ñ o r a tesorera. 15L55 
Por gastos menudos .18,00 1.005,55 
Prodacto l iqu idó 29.311,20 
La. .Tunta i L damas agradece en el 
alma, el esl'n -rzo que sigrnlica t .m 
lUieida recamlac'K'n y expresa su gra-
Mtud. en n r i n " ! - lugar, a Su Majes-
tad la Reina por su v a l i o s í s i m a cr» 
,.i r.i -ión; a su presidenta, la du-
quesa-de Santa Elena, por su, gene-
r o s o d;'S|,r<Miil;iiiiento. y a todas las 
s e ñ o r a s v señor i l as que se dignaron 
-aerificar l o d o el día a esa funciÓK 
d e car idad, v hace especia! m e n c i ó n 
de l a mesa presidida por Jas s e ñ o r a s 
i e Camipos y de Aranduy , une llega 
ron a una suma tan respetublo como 
la cpie aparece en su púes to . 
Santander, agosto 31 de 1922. 
1(1 
l en t í s ima s e ñ o r a duíprefia 
de Sania E'léna \ s e ñ o r a 
de Cabrero " 2.500^00 
Apaidri na ron 
la d H ingilMla 
Üniz cié L""e t , 
<a.i!sada, y (hai 
Total recandado 
jp li estos j . . . 15.078,75 
do-En esta simia van inc ln ídos 
nativos enviados a los puestos, 
A esta cifra (!••-• la cn-st aeii ai p i l -
Miea hay que a í i a d i r h.s ca ni idade » 
siguientes, in^re ailas por s-eoarado : 
Pesetas 
L n donativo e x t r á ó r d i i i a r i o . lO.IMlO.OO 
Otpo ídem aiK'i in i ' §75^00 
Banco víéreantlii 2 m M 
Electra, de V¡-:'s</-o 51 :•!..(ifí 
Señor i t a M a r í a V.nisa C d • 
P é l a y ó i 100,00 
Círcniio- [Vrercaíltll ÍOO.ÍMJ 
Don Eduardo de [a DeJiesa, 25,(Hl 
Doña Car n d: I Cainno.... 100.00 
Don Federico d-- Bertodano. 25,0b 
h'ei roea r r i l de Santander a 
^ ( t ó a o 
Doña. ttójjhfcs Lóvpez de 
Atrailnce , 
c í r c u l o de Recreri 
Círculo Cilieral 
C í n n l o Coiiserv.-o'nr 
Círculo C'roi inisl a 
Sociedad Tranv ía , do M i -
randa , 
Don Estanislao ( L Ai>arca... 
Doña, l ' jn i l ia , l learera 
P e q u e ñ o s dortait'iwos a n ó n i -
unos 









T E A T R O 
Empresa 
"Fraga" 
Hoy, sábado. 2 de sepUembr^ de 1922. 
É X I T O E N O R M E 
D O S D I A S M A S D E A C T U A C I O N A P E T I C I O N D E L . P U B L I C O 
NOCHE: A LAS D I E Z Y M R P K 
E ! ÜXT I r t T O O Cuarto sensacional esoectáculo del célebre profesor 
E L E X I T O MAYOR CONOCIDO E N SANTANDER 
Grandiosos números de sugestiones colectivas.—Hipnotismo. Sugest ión, ,So-
por. Sonambulismo. Influencia personal d« los sentidos. Fís ica . Dinámica ner-
viosa ejecutada hasta con 28 peraonae, todas las que deseen pusar. 
U N A BODA 
En la igílftrfiii iKi r roquia l do San 
1 • ra nr i se o," adornada pr im o rosam en-
te, céleibró el jueves su m a t r i m o n i a l 
.-niaef- la. encantadora s e ñ o r i t a Ceci-
lia, BoYiel con ;ei d is t inguido joven 
dim Máxima !•" •rn;iniic-z. 
Da. novia v stia. u n l indo traje 
Manco, qme liaría, re-sajlar IflAs SU 
c i adida, y iliia ra.vi'l'losa iiolle/.a. El 
novio, como el resto de la coinit.iva 
nii'picial, vestía, de eliqiiieta. 
los jóvenes esposos 
düloa. doiin . Cecilia 
rmwire de la nueva 
Maximiano Fcrjlá n-
(1)6?, |iadre del i'Si.oso. 
Üoii Agatpiiid A^u i r r e , |ii"irro(ai de 
San Era iiciseo, li oulijo m un ión y el 
(•oadjiilor dun Adolfo Toca y A^n i r r e 
di jo la misa, de velarlones. 
I íe;wí|i!i|i('s di- la óoda se s i rv ió a los 
invitados un ospiirndido l i a i i ípe íe 
del ala;ioailo i .'̂ 1 aurant id'.ovall V" 
dü ta inora:da de los |>ai|KÍS de la no-
v ia , senl ;'i iiifose a la mesa, si no nos 
es infiel la me-nioria,, las sigMleilteé 
o.a-siaia's : 
Sefiorilas de Callo, de l ü a n c (An-
!, lines y (iiup&neñ), Alio. M a r í a V.w'i-
¿iM, Cailalina. S;'i ncihez, M i n i i : i l l r 
Óet, [losarlo., Angeles y .|oa(|iiina 
i .arcaa, i a esa \ Carni !M i ' •llr>n. 
; u.isa, M a i i i n y Delfina. FernándV'/.; 
íl'Ón Pedro f e r r o - y s'iaa-a. dmi Ma-
nuel A t i l d o y s - i ío ra . don A'al.-iriín 
Alvar1/ , y siaiora, don (ieraian Can-
talai)i-iieilra, y s e ñ o r a , don l.uis <ial/lo 
y s e ñ o r a , dniña, \ icenla ]¡iiiz e hi ja , 
don. Ivinilio (lana'a y s ' ño i ' a , don Ari-
''.•'•I Mar t ínc / . y ^.-ñora, d m i J i i m u n 
do Tila. 5 s - ñ o r a . düii tíóc^Xlído I l u i -
doliro, ihai Iv l i i a rdo (iasenii 'va, don 
JoSÍé Estrada, don .losé I ' a r a j ó n , don 
José de Cir ia , don -losé l .uis do la 
l 'edrosa. don Vicenl- ' Olir''q('in. d m 
•io-'- Eu'is l io i ie l . don ¡Tí*;é "1 o r a ñ a n o . 
d ni ( iuslavo San M a r t í n , don Eduar-
do Alvare.z, don Modeslo I 'a ra jon J 
don Art uro i 'ai he o. 
CONCHA ESCENA 
La? noticias qn̂ e nos it;-os, al igual 
que otros colegas d-' Santander y d'd 
r •slo de Eapflifcli h-anos recocido re-
t'-rentes a la eniferanédad que aque-
jaha a la. ilustre escritora, inoiitañi> 
sa doña Concha. Espina de Serna, 
(arecen, por í o r t i n a i . de fundaiinento. 
Su h i jo don Víctor te legraf ió ayer 
a lieii'lín. alanna.do por las inroi'iiai-
cioin's de los iperiódieoSi y ha r ici l t i -
do un despai ho de su madre én el 
q-ue le asegura que guza de p.-rfecla. 
salud. 
Se t rata , pues, por fortuna, de üli 
^•ana. rd» cuyo origen será imposiililo 
suponer. 
Aiuicho celeiljraimns habernos éqitiir 
\o:'ado en esta ocas ión , y. luu 'einos 
votos por (fue la salud de tan ilusfTü 
novelista c o n t i n ú a siondo inauiejora-
We:. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy. a septiembre I ^ ! i l l L E s f ! , , ^ 
A LAS CINCO . C o n c i e r t o e n l a t e r r a a s a 
A LAS 8BI8 * 
% £ ? f * S J Z C ¿ S . E L M A L Q U E N O S H A C E N 
Cími .TAXO DENTISTA 
| De la Facul tad de Medicina de Madr id 
I Consulta de 10 a 1 y de '.i a 6 
Al inda . Monasterio, 2—Teléfono, 1-C2 
T H E D A M S A I M T . — O e í Q O E ; * f c T > f t Q O á > ÍDI 
A LAS ONOE D E LA NODHE ESPECTACü LO VARIADO 
D e b u t d e N I T A B B A N E Z , c a n c i o n i s t a . 
PUOIIUI» L U B s i u u i « \ m n m ' 
ABOCADO 
Procurador de los •Tribunales 
VEEASiCO, N U M . 11.—SANTANDER 
A l final de la rcseJia de la ses ión 
munii- ipal c lehrada . el jueves pro-
meU'aaios ayer comentar su resulta-
do y vamos hoy a cuai 'plir ia j iala-
hra. 
El ó r g a n o idóneo , üciia,. ayer las 
caimipaiias a vuelo. con estrepitosa 
a i ^ a r a h í a , para, propalar a los cua-
tro vientos el clamoroso t r iunfo del 
alcalde y SUS corr Jligionario-s; y, 
í r a i i camkmle , nos he-iuos quedadlo 
a t ó n i t o s , porqtlie ese t r iun fo , que pro-
clama con l a n í a a l g a r a h í a , no se va 
por ningiina par í '. Va. estamos oyen-
do a los de la acera de enfn ule chi-
l larnos destemplados (pie l l l ieslro 
odio poilílico y m r s t r a envidiadnos 
ha pii 'sto u í ia venda sobre los ojos; 
pero d-• jámanos de estridencias y 
examineanos serenameide el resulta-
do do Ja ses ión del jueves. 
En esa .- sión se ha idó , por espa-
cia de cerca de tres horas, de l a de-
nuncia presentada en l a anterior ipor 
la minor ía , niaurista , y sin (fue en 
iodo ése tiemipo se huhiera pueslc 
nada en claro, se propuso Un "Visto 
y arcihívese)), cpie fué aproiiado por 
eatorec; votos contra once. Vicmlc 
'las cosas serenamente debe recono-
case que en un asunto de la trans-
cendencia del que se d e b a t í a , gíiníii 
una vo tac ión por tres votos ÉS dil'e 
reóQÍa, má.s qu<' un resonante t r i u n -
fo, es favor de las circunstancias en 
que se verificó La votac ión, sobre to-
do sí se tiene en cuenta que los vo-
tos en contra fueron no sólo de raaiu-
ristas, sino tamli ien de caldlicos, l i -
berales, reformistas y socialistas, d. 
cavas m i n o r í a s h a b í a , por l o m nos 
que nosotros recordemos ahora, cua-
tro concejales ausentes, mientras qm 
a ' u n o de la idónea , qm' se eneoii'lra-
l>a, toanairdo aguas en un halle â nio 
de l a (provincia, se re iiizo v n i r a 
^ v/.íandisr para qiíe no fallara en la 
vo t ac ión . Bien claro es tá , pues, (fue 
a poco que bu hieran for/ado la ma-
qu ina los niai ir is ias. como lo hicie-
ron los corr'eli^ioiia.rios del alcablo, 
li.uibiera resultado cuando nraios un 
e n r í a t e . ¿iC.on Iriun.fos ta.n inraifui-
m s se sola,/,an los if lóneos?; pues 
(pii'1 hi ihieran la cho si de los ve in l i -
•ineo conc ' ia i l ' s qjiíe tinnairim pacte 
en la, VOXtllGiólI l i i ih ieran volado vciíi-
!e efl su favor? Porque, es evidente 
qme de U'is x-dnl i-anco iiubo por l o m e 
nos onc • tpjé no vieron tan claro eso 
de «ivisto y an hívese", y íesos mico 
rueron maurlstas, catidi«'os, libera 
lus, sociali.st,a,s y rerormisias. 
Cor otra p a r í " , ¿de qué se vana-
glorian los correl igionarios (fd señor 
l.ojiez Cor i ta? Pues sencillani'.'tite dt 
que por t r .- vi ios dé direrencla con-
siguieron evitar que se aiporluso 
nueves datos que pmtioran esel nv-
cer basta, la, sau/.edí'td lá denui^ciíi 
do un berilio que 'fáciJimenl • podía 
e n t r a ñ a r un grave peligro para la 
salud deil vecindario, va. ( | i i " ai el 
s a lón de sesiones s • citaron^ coiier--*-
i em^nle personas ipn- podfan l l evn 
muí ha l u / al asunto y s" pidió qm 
se llamara, a declarar a esas je rso-
aas. N" esto no pn -de s i^ni í i -ar unó.' 
<pi • una de estas dos eosa'.s: o dud" 
de que la ra / .(ai • •s lMba de su parle 
.o temor de (fue se eMlaróéíeí 'a i i lo 
la.lm aile los hechos, porque s i . ello; 
l en ían seuiiridad absolnta de qm 
con las nuevas d-ida raciones habí ; 
dé (fucilar a.iin iriás r-spla ndedrail ' 
la, injust ii'ia, do \:\ d •iiunci;! y p 
acel laila. aetiia,ei( n del a.lcalde Qj) es 
le asunta, lodos corno un s o l o hom 
bre bulderan vi.'ta.do por . la. amplia 
Cion del e.\p(-di.aite, o. jo (pie es )( 
Uiismo, en co/p ra de e;;,e i l /sdicbadi 
•aislo y a r c b í v c - e i ) , de qir- tanto s* 
vanaglor ian , y, que es su mas ver-
g o n z o s o (dnri)). 
;.Esia sut'icienb'ineide claro qu ' 
(damoroso éxito de que b a h h •' 
ó r g a n o i(ló,ii.eo no existe m á s que ei 
su calenturienta, i m a g i n a c i ó n ? : cree 
mos que sí y pór tanto vamos a o t r r 
asunto. 
Despuás de haber ¡isistido a la se 
sirm del jueves, insistimos en la jus 
t t'Ciá de la, denuneia iK 'cIn por niies-
itr^'s álrniiigog los coincejales .maaris-
tas, y en la ray.ón (¡e- nuestra cam 
•paña, poj-que de todo lo que se hablí" 
en el s a lón de. sesiones durante ceres 
de tres h a r á s , se dedure c l a r í s i m a 
mente que en este asunto hay tügc 
que ha quedado oculto, porque er 
ello había, i iderás , como le 'hav siem-
pre que de asuntos del Matadero si 
t ra ta . 
l'd i'oncejail socialista s eño r Ra-
mos, bien alejado de la polí t ica d' 
los demímeian tes , que es la nués t r a 
lo dijo con toda, cbnadad, .•uand; 
m a n i f e s t ó que las cosas del Ma tad -
ro parecen condenadas a que no 
e.volai-eacan nunca, y para reforza i 
su a f i r m a c i ó n r eco rdó lo ocurrido 
con una dienunciia que él p re sen tó 
por escrito, heobo que recogemos en 
nuestra infonnaíción de ayer; Y no 
tomos nosotros ahora; sino el mis-
¡mo seño r Raímos en la ses ión, quien 
puso de. relieve, para demostrar las 
nebulosidades del expediente, que 
en éste no ha prestado decía ración 
el que mas interesaba, o sea él de-
minoiante. ¿ P o r qué no se lomó esa 
deciaracion?; y ya que no se bizo 
se 
indicaron en el 
Otro extremo 
primero, ¿por qué ¡gg 
que se ampl ia ra el 
ella y l a de otras pe,^;,' 1 ' , 
•d que ,» 
b a í e r a-eferencia, boy ; ^ 
apatita del asunto d,.' 'aSm 
ipainos, es una de las t i t r i i 
que eneiibeza su inf,,,.,,, L 
gano idóneo que tanto í'"" ^ 
en acusarnos de mala fe i ' ! ^ 
Ata laya" que un concejalía ' 
p idió en l a sesión efl a| "Ĵ i 
Marruecos, con lo que s./'.'íJÍN 
séño r (1 avi lan , que votéi 
da en cotisicíeración amU i 
e los social islas, en la i,''1'.1̂  
1 abandono de Marruecos 
no es vota)' la prupopicion' 
ser discutida puede ser ¡.r.!. JT) 
desechada. •Poi- otra ^ 3 
otros no nos ex t r aña ' 
Gav i lán , padre de un ¿Q! 
cuota que se encuentra en 
eos, desee, llevado tlel su | 
anfiior. paiterno, que terniine™ 
antes la lueba en el Hif, v " 
do de esos mismos s e n t i i a j i ' J 
la toma en considei-aióiíín .|, | 
se.de proposiciones, tanto „,•: 
to que. aun sin sor esa la n] 
mauirista, no es ef?t€ Witfm 
tenga, en sus filas conleiS 
iombr.;.s conscienies de sugl 
cíviicos y pat r ió t icos , y qañW 
^ozan de una indepeml&iuiia a 
ra sí- quisieran muiclio^. 
Y para terminar vamos a i 
nar la ú n i c a dedn|cpián que 
sacarse del resuiltado | 
leí jueves. El la es que ios ü 
inLentos, como el ParlainiÉ| 
•amo e s t á n constituidns, m'm 
nism.os que no sirven más m 
(1 desarrollo de aiiiiibiicĵ nes m 
ñas y hajas politilfuililas, v \m[ 
Uarar intereses dtí 
n ¡ajanados. 
;uni«os ú 
M a ñ a n a , en los k m 
REflbSPORTUMiiGI 
RHeiRG, de Ssnti 
¡La Soberana en BUbao. 
¡Mañana saldrá doñaVit 
ria para San Sebastián 
LAiS REGATAS 
B I L B A O , 1. — La Reina se 
lesta m a ñ a n a , al Abra cotí clijíl 
I tomar parte en las regatas $ 
Jdas como ú l t i m o día de la serij 
Estas se verificaron en la 
Eil resuiltado fué el sifiiienteí 
Serie" de" metros: j.u ^ 
|jda», propiedad del conde ii'' ^ 
2.° «Tonino" , del Rey, iHlotá' 
La Podna, doña Victoria. 
Serie de 8, 7 y G metras: 1 
de los s eño re s de (íandarial 
Serie de S,.r)() nudros: hf • 
¡l \ ;>, del Rey. 
Serie de ('..ád metrrts: )! 
j l u a n » , propiedad del Cluli Mafl 
! iel AJira. 
Terminadas las pruebas il(l 
loria a bordo del "Touiü'W) 
'lacia a [.as Anuías , ilollile i l f l 
•uitoínóvlí, empreiidienijí) H 1 
i Bilbao. . 
COMÜSIOX l)b. SAXTAMHi'1,] 
Han llegado los señores 
[ila. Cobo v (mintamíl , r(fr^ | 
es del Real Club de Regalas 
(tander, q i c vienen ron obM 
res'uiciar " I n e n i o (!•' I"-*") 
Fueron obsequiades r,lll 
|muerzo por la Junta (liiwwj 
tórting c lub , „,IlA¿L 
EL REPARTO DE P W M 
Por la farde se efectuó;J m 
Ide premios, bajo la presi»"" 
<u Majestad la Reina. m 
La Soberana hv- e n t r ^ 
>mios a los ganadores, ¡i' • 
ífelicitó efusivamente. . 
Luego bizo enfreíííi <̂  
fsnvo, (pie r-uva la id e | 
¡Club, y que lleva la s i ^ m 
Itoria: m 
«Al Real Sporting C m - " 
f Eugen ia .» f# 
i«.'.c,,lnf-.s ,]r.| r'u>nito (I? ' j j j 
[Reinn tomó el fe en ^ ' ' ,10^ 
¡ r e g r e s a n d o a Rilbno al J 
A las nolm y media ^ í] : \ \ . 
iTorta. donde los 
jluee de Ibai 'ra 
luna comida en su i^noti 
l ' liendo la vuelta a ^'"",j0deJ 
I 1 - Ueg.'. a la una y media 
-he. 
LA MANCHA J 
M a ñ a n a , a las diez 
Irá doña Victoria P # 
San' 
SU1' f ián . dando por terminé8 
cin en esta v i l la . ...«¡¡nsl 
la prepara una a i 
pedida. 
MEDICO ^ 
Partos y enfermedades 
' •Cuisnl la de 'f ^jüí 'fi 
( i ra l i s . en el l l ' ,9l 'IJl\eléÍ# 
General Esiiartei'o, i9-" 
s 
situación cnjiarruecos.! 
a s e g u r a q u e M a r t í n e z A n i d o 
S e ' c 0 i n a n d a n t e g e n e r a l d e M e l i l l a 
* ,T,.r nUlKiL 'ETE E N VA- ' Consejo de minis t ros , que se celebra-
i — A las diez y m e d í a 
* fué a Palacio el señor 
(pía 
astiát 
jil K'i ' ' ÜÍN x -| consej  cí (jue 
r á uno de 
m a ñ a n a . 
LOS QUE L O S I E N T E N 
M 4 D R I D , 1. — Como resultado de 
las (.'.vi-licainiics haljidas entre e l ' a l -
to comisario y el Goibierno sc da por 
seguro que el temor de l a crisis Sb 
ha aJejado por ahora. 
Así lo h a c í a n constar, l a m e n t á n d o -
lo, s in recato alguno, algiuios de los 
s e ñ o r e s que esperahan en l a moííífl-
car ini i min i s t e r i a l lograr una carte-
ra , fuese l a que fuese. 
/.'EXISTE CORDIAL1 DAD ? 
MlAiDRID, ií .HPor, Inianiifestaciones 
hechas por los amigos m á s ín t imop 
del. general Burguete, las relaciones 
entre éste y el s eño r S á n c h e z Guo 
r r a no son muiy cordiales. Esta falta 
de cord ia l idad proviene de cuandr 
Burguete era gohernador m i l i t a r di ' 
M a d r i d , ocupando la cartera de Gue; 
r r a el s eño r 'La Cierva. 
Se recordaba a este p ropós i t o qm 
en aqueja fecha Bur í fuc te t r a t ó d' 
modera í" los excesos de palabra deT 
minis^ 'o 
LOS PLANES DE BURGUETE 
M A D R I D , t — E n el "Consejo de m i 
nís í roe p r ó x i m o a celebrar, se exami 
n a r á n los 'püanes del general B u m u 
le de i r sob í e A.lhuP3m is. diciéndo= 
fue de su a p r o b a c i ó n dependa la â  
Mtud que adopte el alto comisario. 
imo 
la ^ g jerra ' para conferenciar 
d R6£;P y cuarto sa l ió del regio [\ las OIÍ-6 .y 
¿ a ^ . ]uty?-Je i»re,gU 'ntaron Jos 
^ ' • ' ' ' n i i fe renciu — r e s p o n d i ó el 
^ t S i a «ido h'rga porque ha-
si(le firmar rmidias propuestas y 
^iej.ciet.os de Gohernacion. 
ri0S í ronferenciaiido con Su 
fed 11¿Ó ;l 1,ala(,iu 01 «('liei'ul 
^ i r v s reporteros que iba a ver 
m J J T y a ñ a d i ó : 
momento me acaba de 
^"dStor Moreno Zancudo, quien 
li 
Un una 
había, de Qüiiberóh se d i r i g í a a Brest 
navegando con (mar - l l ana y con el 
r iHo despejado. 
Chocó el buque con \tn bajo a l a 
una de l a madrugada del s á b a d o . 
consecuencia del choque se a b r i ó en 
el casco del buque una g ran v í a de 
agua, como si no m t r a t a r a de UT» 
)S d í a s , acaso pasado ¡ acorazado sino de u n buque mer. 
¡ S o que no tengo ú l c e r a en 
:lr1:'. l i n o que se ha r e c r u 
rastritis aguda que pa-
cante. 
E l agua que p e n e t r ó en el h n q m 
ajpaigó los fuegos de las calderai». 
I n s t a n t á n e a m e n t e dejó de funcionar 
la luz e léc t r ica . 
Tanto el comandante, como los ofi-
ciales y los marinos dieron prueba 
de g ran serenidad, y estando el bm 
que en t inieblas s igu ió su m a r c h » 
i lacia Brest. L a naveigación era en-
((mees difícil porque no p o d í a na-
vegar debidamente el buque a causa 
i e no funcionar las m á q u i n a s . Ade-
m á s por esta misma causa no po-
d í a n funcionar las bomlbas de acha-
que. 
. E n estas circunstancias a l cabo di> 
una hora de n a v e g a c i ó n chocó- el 
unrazado con otro bajo que le- a b r i ó 
i t r a importante v í a de agua y e» 
fonces se -fué a pique en poco rato. 
A l ocurr i r ~ l a nueva a v e r í a el co-
•nandante del buque o r d e n ó que fuñ-
•ionara Ja t e l e g r a f í a sin hilos, pí 
djendo auxi l io a otros buques di-
.nierra que no navegaban a gran dls-
'ancia. Acudieron él acorneado «Pa 
rjs» y otrofi buques, que reol izaron 01 
alvamento de l a t r i p u l a c i ó n . 
Es verdaderamente ra ro que cho 
ara el buque en u n bajo en l a Ua 
ía de Quiberon, que si bien tiene a?-
ajuríps escollos, debe ser m u y conocí 
Se concede, por lo tanto, g r an i m - í a de los marinos de guerra trance-
->orta.ncia a la referida r e u n i ó n m i - ̂ -S P^es al l í , por su. iproximidad a 
nisterial . Brest, hacen a menudo maniobras 
LA MARCHA D E L A L T O COMISA- 1 ^ escuadras francesas. 
R'TO A l chocar el buque la p r imera ve/ 
M A D R I D , L—Respecto de la mar- con u n bajo se inc l inó a u n a de las 
"ha. del a.lto •comisario, parece ser bandas por efecto del agua que en-
TUP se verift.cará el d í a 4. t ró en las bodegas.-
El general_Buj\e-ueto se d i r i g i r á a E n cuanto ad salvamento, de l a t r i -
Tetuftn y désela all í se t r a s l a d a r á a p u l a c i ó n , dice l a prensa- francesa 
vTeJilla. para dar noses ión al nuevo que s e g ú n el parte del a lmirante Se 
omiandante genej'al. r r a u d , que manda la escuadra—a lo 
OTTTFiN S U S T I T U I R A A A R D A N A Z? cual pei- tenocía el «Franco»—que 
M A D R I D , ti — Signen l i a r i é n d o s e d e s p u é s de pasada l is ta sólo encon-
comentarios y cn.balas respecto a l a t r a r o n l a fal ta de tres hombres. Otro? 
, persona rrue h a U r á de Sustituir a l informes dicen que son quince lo.á 
—os periodustas le i c i i c u a i o n u 1- ger,oraj d imi t i do s e ñ o r Arda.naz. tri|niJantes que fa l tan y otros afir-
— • Immte y el general l i u i ^ u c i c se persnriaR qlie ge tienen ñ o r bien m a n que fal tan 30. 
del bu-
t c H - a ñ a d i ó - e l l'lan. qno me 
pTdoctor, para, volver a Ma-
-^ndMS nre"untaron al jefe 
^ S o l t e! general- Burguetc 
,aG0SSo a la conferencKi qu. 
í ' t J Rey, v dijo que no. 
t el-presidente y . el alto co-
se ha laban en Palacio, lleg. 
*** bsecretario del mmistenc 
tarse con el señor Fraga , temerosos Itáculos tengan fines benéficos, comd 
de que ía estancia de dicho empresa-1se quiere hacer creer, sino debido— 
rio en la corto fuera brevís ima > d<j ¡según escribe «oComoedia»—a ^a nue-
uo aprovechar la oportunidad re de-Iva [wlítica econóanica de .Leimi. 
Sabido es que los teatros rusos fue-
ron nacionalizados por los boilchevi-
qiues. Desiposeídos de ellos sus an t i -
guos propietarios, pasaron a ser pro-
piedad del Estado. 
Ell personal, m/antenido t a m b i é n a 
1 RiSra, general Barrera . 
fe^Sed a a lgo? - l e pregun 
los periodistas. 
Vengo a saludar al Rey, corm 
ndante suyo que soy. , 
h una"m^.ios cuarto sal ió d( 
ac o el general Burguete. 
^ lol periodistas que en S! 
Loción con el Rey h a b í a n ha 
, del .problema de Marruecos. 
Scuóndo volverá usted a A Inca 
nreeiintaron. ; , 
i t r o de cuatro o cinco dias--
¿Bdió el alto comisario, 
íleon que no es ulcera ? 
f i r iera excesivainente l a rea l izac iór i 
del cometido. 
E l s eño r don M/anuel Herrera so. 
encai'lgó amablemente de- hacer l a» 
presentaciones. 
Con el s e ñ o r Fraga, que rec ib ió de 
modo m u y afectuoso a los represen-1 cargo del Estado; mas poco a .poco 
tantos d é l a c r í t i ca , mantuvieron és- fué pr ivado de toda in ic i a t iva ind i - . 
tos u n amplio cambio de impresio Ivadual, aparte de las revolucionarj . is . 
nes. ¡ L a s in ic ia t ivas de arte fueron a niie- 1 
Los s e ñ o r e s Lar ios de Medrano y l u u d o procilamiaulas burguesas y p w 
Á z n a r Navarro declaran con toda esta, n i z ó n reprobadas, 
solemnidad que no encontraron en el ; F i u n d á r o n s e nuevos teatros, con fi-
s e ñ o r F raga esa act i tud de intransi-1 nes puramente pol í t icos , uniendo l a 
propaganda a las manifestiaicLones de 
arte extremista. 
L a emtnada a los teatros- era l ibre, 
para que los espectadores no boh h. -
viqiues se eanipaiparan y anhnni i ' la .n 
las ideas de los rojos. 
Siin embargo, de u n a p lumada de 
Lenin , todos los teatros fueron ' l s 
nacio'n'aJizHfhis y iprivados. del sub-
sidio sovietistai.: 
Fueron reís tablecidos los billetes do 
pago y peimiiiitido construir y arren-
dar los teatros. 
E n poco •tiempo a b r i é r o n s e dóeeidíaá 
de ellos: en todo Moscou aparecie-
ron anuncios de esoeetaeu.los. y boy 
geneia, absoluta en que se le ha su-
puesto colocado. 
Asimismo dedujeron de la conver-
sac ión niantenida que lo que ha en-
venenado l a cueslii'in ha sido un equí-
voco, una ma la inteligencia, or igei i 
de lamentaMes desviaciones. 
Realmente, la. ac t i tud del señoj 
Fraga no es bien conocida, porque 
mientras autores y actores h a n ha 
Mado, l a o t r a parte g u a r d ó silencio, 
i E l s eño r F raga debe hablar . Com«» 
dje ello esperan los c r í t i cos que er 
equívoco desaparezca, y és te puede 
ser el pr inc ip io de, la a p r o x i m a c i ó n 
y hasta de l a 'buena intel igencia, se 
ha convenido en que el s e ñ o r Fraga , el m í m e l o de salas ábiertasj al púM 
que a ello se presta muiv gustoso^ ex- co pasa de ciinc-uenta, slé-nnp-re re-
ponga el p róx imo día 2 de septiem 
bre, en el teatro do l a Zarzuela, a 
platas de espectadoras, y no c ie r tá -
mente p e í n e se represeaih n ¡ n oduc--
las siete de l a tarde, sus puntos de j clones bdlciievíqiuies. 
vista acerca de l a s i t u a c i ó n general 1 L a mucheduimbre, cansada de pro-
del teatro, lo que, naturalmente , ha- i paJgia-nda políitica,- áólo ansia ópariB-
b r á de llevarle a tocar puntos con-
cretos de la cuestiiui en que su nom. 
bre anda mezclado. 
Autores, actores, emipresarios, crí-
ticos, cuantos con t r i lmyen al sostu-
nimiento del teatro, deben i r a escu-
charle con toda serenidad. 
E l d í a 4 volverán, a e n t r e v i s í a r s e 
con el s eño r F raga los 
d í a s alegres, y ¡Beauanarchais y Dau-
liére son los autores p r e í e r i d s. 
E n los carteles no se lee m á s qme 
(«Exito de r i s a» , (da comedia m á s al •-
gre», Mconcm'so de buen h u m o r » , et-
cé t e r a . 
Los precios son e l evad í s imos , mas 
•os nuevos ricos del actual pégamé-d 
quienes el Sindicato.de Actores con 
fió la mis ión de que acabamos de dar 
cuenta .» 
R U S I A SE D I V I E R T E 
A pesar del haanibre espantosa que 
e s t á devasta índo el ex-imperio de los 
zares, l a , v i d a tea t ra l en Moscou ha 
adquir ido en estos ú l t i m o s tiempos 
gran esplendor. No ¡porqiue los espec-
a , no reparan en gasto; y en í.a.uto que 
las s e ñ o r a s que acuden a los espec-
t á c u l o s , l levan faldas • inveros ín i i l -
mernte cortas, los hombres luc MI cor-
batas'de colores f an t á s t i co s , y u n pú-
blico que no exige el arre, y sólo 1 ta-
sar u n a noche de continua h idá r idad , 
aplaude a sus actores ravonios qué 
eoíbran ooho millones de r u b ^ s por 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
*VVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV̂ 
, S ! 1 E l momento político. 
r a c i ó n pa- 5-
el buque oír 
B 61] exi 
a'del alto comisano. Conviene recordar (me l / i incomin^ti- no e s t á a m á s de veinte metros 'de 
incide en que el pleito na que- h-}]Uhu] ej.a 0llT(.n O w - i l r a n t i v Be- profundidad. 
A ^ r S ^ l ^ n eme r e n ^ e r - pero no entre aqué l y el E l « F r a n c a » era u n acorazado de ^ £-ír ^ n,,f":i1 í,lt0 r ™ " ™ ^ - escuadra de 23.000 toneladas de de» 
JJI ™ A n r ^ nfros ^ ' ^ ^ L o r i s t a s a s o m a n aue plazamiento y fué botado a l agua an 
nade que cuando puhluo la p n na|.a l a Comandancia í r -n - r a l d - Me. 1012. 
i r S S t o ' í n u / l a é ra exac- 1,0• 1?,"r,m1n 011 niPr'ia lns ^-andes constituido por 24 oficiales y la t r b t S ^ S n p f W -onoc.tm-ntos que éste posee del pro- p u l a c i ó n l a c o n s t i t u í a n 1.085 hom- Prensa, les di jo que nada p o d í a 
aunque después l u u a n \a11aU0 hlpmri. n.fricar,0> hyo^ a ñ a d i r a lo que esta madrugada ma-
cosas. 
L o s m i n i s t e r i a l e s e s t á n d i s g u s t a -
d o s p o r q u e s e a l e j a l a c r i s i s . 
E N GOBERNACION obras en favor de los menesterosos 
M A D R I D , 1. — Eil s eño r Prfl iés, a l y del e jérc i to que lucha on Ai'ri-.-a. 
m ih i r a los repreteenítarntes de l a S I N N O T I C I A S E N L A PRESIDEN^ CIA 
Como el subsecretario de l a Presi-
Sin enibar í ro . ñ] m i " cuenta con Cuando o c u r r i ó l a c a t á s t r o f e sólo n ' f a s tó el subsecretario. dencia se encuentra an San Sebas-
M . m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n dió t i á n y el s eño r S á n c h e z Guerra esta-
an Palacio, cuando los periodis-
fueron a hacer i n f o r m a c i ó n a la 
residencia se encontraron con .que 
h a b í a noticias. 
'ampoco las hubo en el minis te r io 
que e s t á n en 1 Ti'abajo. 
••españflía le ¿nicieran creer en 
enn 
pni sus ímpetus, (pie es la ca- c. , ^ &-m*sR¡ 
teica del KeneralS^ur-meie. SU,0NO,FT0̂ Î K' OFTCTA 
K para L.u-u.íu' 337 s ó K i í f»H Itaflo en d m i n ^ r i o do Ja 
W>añeros de ja nu'inta'de ' lOiO E u LaraCl,le' - ce3ebr^ "''V01" cori 
K a n a la >eníns í-, í?'a" concurrencia, el zoco de El Je-
B % de la lluvia, en Va plaza mis do Beni A™*' 
(prifertovfde Saint Na- r a m m e n mjo que se ñ a m a nrmaao fee aice que, probatxiemente, el 
zaire puede decirse que cierra l a Ba'. un. decreto re la t ivo al t ra tamiento acontecimiento pol í t ico se a p l a z a r á 
ihía por el Sur. qu'e "haibía de -darse a los vinos coi» hasta abr i l , en que se h a r á l a crisis 
respecto a su g r a d u a c i ó n y propor- grande- bien llegando a una concen-' 
ciones en las mezclas. t r a c i ó n conservadora, bien dando el 
—Otro jub i lando al jefe de A d m i - Podar a a l g ó n prohombre pol í t ico 
n i s t r a c i ó n da tercera clase del Cuer- prestigioso o" bien l lamando a gi.her-
SFSIOR FRAC A VA l10 de Correos don P l á c i d o Mazorra . na r a l a coa l ic ión l ibera l . TARTÁN TÍF r n ^ A q —Otro concediendo l a G r a n Cruz Se dice que h a n quedado frustra-
de Beneficencia con dis t in t ivo mora- dos los p r o p ó s i t o s del señor L a Ciar-
do y blanco a don Ricardo Royo V i - va, el cual q u e r í a que hubiera c r i -
4/vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwvvvv^ 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
EL 
A BABLAJR DE COSAS 
T E A T R A L E S : : : : ; 
fctotón e'inmV,i5'.,!ír™<v'^"-.V"'' 'le Tiniavast alto dice que. sécn'm ie co- ^ nos ha remit ido la siguiente i ianova por l a obra anti tuberculosa ¿te para tener r e p r e s e n t a c i ó n 
P liahínn rm, , I •' m u n i c a el jefe de la brioaTTa en el nota oftciosa." aue gustosos publica- t a n importante que h a b í a realizado Gobierno. 
I do K d n l r n e m r "1arte de ^ J"a" »>rast Sie- ™ * \ G. r + \ . - , t n Zaragoza. ^ E L REY E N LA COMEDIA 
M pueblo 1 , , l ,m , , lL S r r a , del ba t a l lón de Valencia, b a h í a <<E1 Sindicato de actores e s p a ñ o l e s —Otro concediendo l a Gran Cruz Don Alfonso estuvo esta noche en 
1 momento' ño i-, n ^ - o. i> 1 o si,in l 'er ido en u n muslo, ron frac- e3 a s a ™ c a recientemente ceiebra- (\e Beneficencia con dis t in t ivo Clan- el teatro de l a Comedia, asistiendo a 
Ittas a la ^ J i ^ , , ^ ¡l- t u r a del f émur , pea- una .hala del da, a c o r d ó rogar a vanos cr í t icos c0 a d o ñ a Ale jandra Ul loa por sus la func ión que all í se celehiaba. 
»' iddou lesul to nnpo- g n ^ ^ / teatrales «que no fueran au to ra s» , 
A recoger y traer al herido sal ía- áe^íf taxían el encargo de acer- •AMMWWVVWVWVWMM^^ 
10*] 
,1 iv 
^ L ' l ^ a u con las aulor ida-
. .,U0S ios representantes de los 
il ? Pabu la res . 
K l a L Í t,•,•,1• la !>^uda de 
f j m t ó la Marcha Real 
n,'jn descubiertos todos 
- v se dieron vivas a 
W a n a n c a , nue fueron 
«nte coatestados. 
a-dn fuerzas de pro tecc ión , resultan- ca,'se al• empresario don Isaac Fraga 
a i f in de procurar que dicho señor , 
' de in t r ans i -
ían colocado, 
E L INiFANTE DON ALFONSO 80 aviniese a t ra ta r con autores y 
A L C A L A DE H E N A R E S 1 Pro a(-t(jres da los asuntos del teatro en 
cedente de Malaga?donde 'se"hal laba ^ ' " e r a l y par t icularmente de los que 
F«ttos looal^ v X i o n " " , ; <*<> her ido en el pecho el soldado ' » " .u  r r r  e 
Í W i S n - ¡ ó s t e í d . v m . M b r i s c o Fuentes que formaba par- Reponiendo l a act i tud . 
s , l p ¿ r t o ;¡ r , , I ^ . ^ ' c u m a tc „„ Jas fnei.z.ls de protección.>! S ^ c m en que le s u p o n í  
ht«nin • J.d L,uz Roía v A v u n - *XT̂? T̂ T̂ AT.T̂ N̂Ĉ  se aviniese a. tr-Mur con 
r a n c i a y Alemania . 
B m c e d e 
Se acuerda en Consejo no FUNDADO EN ISS? 
|Íacceder a la moratoria. ' Cuentae corrientes a l a vis ta en JMH 
i ^ ; l j f ^ l t f ; i i < ^ f - ¥ ' * eetas 2 po r 100 de in t eaés anual ; en 
I'AIÜS, i . - s e ha celebrado Conse- monedas extranjeras, variable. 
* * * 
,na, en 3)—Han marchado 
S a t r - ' ^ ' ' ^ - ^ ' ^ C ó m o o c u r r i ó s u S a p ^ n t S M s ^ existe ^ ^ J ' ^ ¥ ^ 
S d e líffi111'01110, de A r a ^ n l l t i n H i m i ^ n f r i ^ i a de nn pleito enojoso del que ^ 1 2 ^ ^ ^ 1 ^ % ^ ° 7 
F . Que ^ r l P ' r o s - (]e in T'iiota l l U I i a i m i e i l l O . p o d r í a n derivarse incalculables da. y ™ " ™ ™ ™ ^ ^ nes y t í t u lo s amortizados. Giros, car-
P - d S c i ¿ r l ,iri ' in a los l 'cen- ñ o s para cuantos v iven a l a som- LO» restos de U n infante, tas de c r é d i t o y pagos telegráfico** 
¡Mes t r i E )in- B1 naufragio de este acorazado b ra del teatro e spaño l . Cuentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s cotí 
11 0 ^na entusiasta des- { r a n c é s ha ocurr ido en condicionen Po r encontrarse ausente de Ma- V A L L A D O L I D , 1. — Se e s t á orga- g a r a n t í a de valorass m e r c a d e r í a s , et-
E l acorazado "France" . l--rancisco Aznar Navarro, los cinco il)Cr(ad (,0 acción jmra proc€aer an D e ^ t o de valoVes 
a c a t a r o n la mis ión que^ so 1̂  con- la cuest ión de los /)affos ^ n respecto n á ^ S S nF. r T i S r 
- setas; el exceso, 2 por 100. 
L I B R E S D B 
DERECHO D E CUSTODIA. Ordenei 
,1Í '3 ^CAP v r • especiales tales, que en caso de ha^ d r i d el s e ñ o r Fraga no h a b í a n po- nizando con g ran act ividad el tras- cé t e ra , a c e p t a c i ó n y pago de giros e í 
^RlD 1 ^ ^ " T E R E S ber ocurr ido el suceso a u n b ú g u e es- dido los comisionados real izar l a m i - ía(}o de los restos del Infant i to don plazas del Reino y del ExtranjerOii 
^ . ' W roc^r.P00?6 visiblemente ipañol, d a r í a mot ivo a c o m e n t a r i o » s i ó n qne se les 
cuestión jocosos por parte de los franceses, © Dos de ellos, 
()e fr|s"" i n s p i r a r í a los miás lamentables epi- de Medranp y Aznar Navar ro , t u - Reales, de ̂ Burgos, donde 
Alfonso, h i jo de d o ñ a M a r í a de Mo- t o n t r a conocimiento de embarque, faej '""'s eanp. i'-">ae u l  confiara. 
Oe-$ánohp r (le l a cues t i a los s e ñ o r e s Lar ios l i n a , a l Monasterio da Las Huelgas tu ra , etc.,: y toda tíftae .de operacioiw/ 
•^és ? ' - '"frra. s i ni a o v  descansa Se banea. 
.Misario apl icaciones del lelos para nuestros marinos a aque. v ie ron el d í a 29 not ic ia de habar el cuerpo de su madre. 
a ^ cosas v 1'' r,r,llienu)- Pa" Ih's ••spañoles quo í n t i m a m e n t e siem - llegado a es*o corte el s tüor Fraga, — ^ M M M M M M M ^ ^ 
[¿ .^adf . s . Uo,tus a sus ante- ten. sa t i s f acc ión ante las desdichas y decidieron poner manos a- l - i obi'a. 
J^'a P a , ^ . . del p a í s . Ausente de Madr id el s e ñ o r . L a t o r r e , 
E l acorazado f r a n c é s se ha perdido y no habiendo recibido a t iempo l a ^ . c ^ ^ e i a r á el general 
j^'^s (.S(ínin'Rtvo / le Estado en aguas de Francia , cerca de la Invi tación que se les hizo los seño ra s .(̂ ÎIIIAV1 ('"','ov'--'ta eoufe. base de Bresl, \- se ha perdido no |,¡Fserna. v A h i n a , lío vac i lu ío l i l.if CIRUGIA C.F.XERAL 
**** con cd seño r San. por un accidente fortuito, con... po> dos prun-riunente r. l -ndos. lan tó l^ ^ « ^ f ¿ J t ^ ^ S n^SStf * 
ejemplo el choque con otro i.uquc o lando mUtího, como 68 n a t u i a l . vej-- 11 * í n W i l Vlas 111 ll,'anas-
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
. Se \v. | 
ê teinJ4" 08*aR enlrevis- luchando con un l e m p o r á l , sino que- sc privados de ja asistencia de los 
•" m í>ava el próximo regresando de wnus m m i Q Ü m . en la piros (juerjdos cprn^afieroSi m pj?* Affiós de W89$M\$i 1°,. ÍS-TsL,. S - K Úi'áh exce¿Q IQS ffigfíyft&i' 
MEDICO-CIRUJANO 
GINECOLOGIA H PARTOS 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , .5, tercero. 
Be I I 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma-
drazo (Medicina interna).—Tadoa los 
--«Vi-TfsaH*' 
U n discurso. 
W 2 DE SEPTIEMBRE Bg 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
EXAÍMEINIES DE • MAQUINISTAS | Tercero, k a ocskes ión ' de la ahí 
E l d í a pr imero d e - o c t u b r e ' p r ó x i m o nístl-a. debe rá - s e n notif icada 'perso^ 
dM I II n p r inc ip io los e x á m e n e s para i p á l m e n t e al por 
íiiftuqiuinístas iiavülles,' ooiTeapondiieoi^ 
t e s t a l segundo serneatre1 del a ñ o ac-
lunl , y en • su • vista, ^so ha nojnbrado 
••I - I r i b u n á l ún ico gúe ' a c o n i i n u a c i ó n 
se' ('.xpi-iísia y qme ha de constituirse 
en las Cfvnia.iKlajicias de Mar ina - de 
CjnMasena, Cádi ' / , Fer ro l , Bilbao y-
1 l;i n-eioiia. 
Presidente: En his .Itopartiarnenlos 
acniara el Doironéií ue' Ingenieros.: do 
1,-i, . 'Armada d o n ' J o s é n u i n l a n a Jun-
m , y en lo' qu.i>. respecta a las Coman-
dancias de M i n i n a de Barcelona y 
J í i lbao , el de ignal ..•m.j.leo^y Cuerpo, 
d o n J o a q u í n Ort'iz d / la Torre. 
.Síecretarin: E l c a p i l á n de corbeta 
<ipxi Anisé] F e r n á n d e z P i ñ a , nomilua-
do por real orden de 25,do jun io de 
1920. 
\'oci</lcs: (Li>s primenos n i a V i i n f-
¡t.a.s naya'les don Laureano M e n é m l e / 
<i;iiría. y don A r t u r o S á n c h e z Pér:"/,. 
Tahto el presidente como'el-secre-
1ario y los vocales, deberán presen- | 
<iir'se a la. aUitoridad"íde Mar ina de' 
Carliagieua con .la ant'la.ci(')n • noc.s ;!-
y\:i ¡iai-a, consl i luírse en .Tunta exanni- ' 
aiadora el prina-ro dfe oCtuiore próxi- ' •QIW), a cújyo efecto los co'mandantes i 
de. M a r i n a que correspondan, pasa-*, 
por taran para didho puerto, con el 
liiMiipu debido, bis primeros maqni-
aiislas a.ntes cilados; una vez l e n n i - , 
maídos los e x á m e n o s en ('.ai'ta.g.&na se-
r á n pasiaiporlados pa.na. ( ládiz. con ob-
jeto de eonli,iiua.r ein cu'mijJlinuii.'ii^1 
d - su comefiído. 
Las auitoridaides de M a r i n a de los 
d e m á s puertos liar;'in lo mií^no has- 1 
l a que, l e n n i nados los r x á m e n o s en 
Jiarcebuia. el., connandante. de. Mar i -
na, (!•• este Puerto, p a s a p o r t a r á a1 
iprcsidiMií.' y secretario al puortM d 
su. ani tar ió j destino o reside.nria, j 
a .ilos vocales nuaquinistas al_ que 
ellos doteiTuinenr a b o n á n d o s e por 
•cuénta del presuipuesto- del Haino- éí 
impor te de Jos viajes que tengan n--
cesidad de verificar para el cuampl/-
jn iento de su mis ini i . 
Esta comis ión del servicio se decla-
ra. Lndemnizab!1 para el presidente, 
secretario y los dos vocales, con ano 
glo a lo dispu sto en la real orden 
de 9 de ju l io del pasado a'ño. 
E L "Al .PnNSn X l í l r 
De Habana y Vera'cniz e n t r ó ayer 
(••n nuestro pnerln el t r a s a l l á n l ieo 
«Aifonso XHI» , con pasaje y eáí'ga 
general. • : 
EL, T IEMPO EÑ LA COSTA 
Marejada. 
Viieaito, Noroeste, (roscó. 
Horizonte, nuboso. 
• E L <cCAB() SAN SEBASTIAN» ! 
Procedenite de Barcelona y escalas | 
s é ' espera en nuestro pii:'i:te, con , 
carga general, c i víupíu- «Ca.bo Sari ' 
Sebas t ián)) . 
UNA uisposir.niy 
Por haberse decilara.do algunos tía-
sus do peste b u b ó n i c a oii'ef Golfo de 
Ñ a p ó l e s y muy, particularmente, en 
Dos puertos i tal ianos de San Cioyann! 
y Torre de Nápo le s , se h a . dispuesto 
que sean sornet idós a p r á c t i c a s s án i 
tamas lodos los buques que lleguen 
a l'.spana de dichas procedencias. 
E L S U B M A R I N O «.B-3» 
Se ba d íspuesfo quo el submarinc 
«BrS)) quede en l ivcera situaición des-
de l a fechia que sea. entregado a . la 
M a r i n a , formando parte de l a Divi-
s i ó n de I n s t n i i v i o n de submarinos 
a las ó r d e n e s de,! Estado Mayor Ceh-
•tral. 
LA B E S E | { \ ' A N A V A L 
Por reunir las condicione snecesa-
a-ias, les ba sido concedido e.l ingre-
so en la Reserva na valí,, como oficia-
í e s segundos adscripitos a xa Coman-
«íancia de Marina, de Villaigarcía. a 
los capitanes de la Mar ina Mercante 
don . luán R o d r í g u e z Lo ¡o v don Isi-
d ro Abal Rivademar. 
CEI .ALOBES DE PUERTO 
Han sido déS t inados a prestar sus 
aeryieios a las provincias m a r í t i m a s 
de V iUaga rc í a y Pdni tévedra , réspoc-
t iiVi'jmente. los c^ilaidores fie püterjto 
Manuel Pa.ulino Bodr íguez y Nico lás 
. A nca^ Porta. • • , i -
l . ' :s P ! > I ' P l i ' l ü ' . s MERCANTES 
Para. la. aplieaeion \' 'iecuciÓM de 
Ja ley de 1: dA jnl io ul t imo, qno con-
tedle iljidúiltp a los deserloi-'s ,111 T-
canb s, se obsei'vanl en la, jurisdie-
c íón de M a r i n a , las sigiiieides ,re-
í í l a s : 
Pr imero. Los beneficins quo 0 
oLorgarán qr la citada, lev se aolica-
r á n de oficio en ía juri^Sfecái&ii do 
Marina), lo mismo en las causas fa-
lladas que en las ano e s t án t r a m i -
t.•'mido.se y en bis archivadas or áeéla-
i w i ó n - d e rebiBldía 'do los [procesados, 
Mir b i s . C a i u i l a n í a s Oeii Maíes de los 
HeirnkdamTfem-os de Fer ro l , Cádiz, y 
Cia.rta.gena, .de acuerdo c m sus au-
d'ifeoras y o vendo previanní-fie a sus 
íespeó t ivos fiscal»s. 
De las resniu-!o.i'..-»« qiuo dioten las 
í ^ r - r • -ada.s aw^OTlidíllv11? /".urisilicei-i-
na'loíi. con motivo de da .anlicaeirui 
de diiba 1-y. vn.dri'i'i el/,ar.# Ins inte- y enfermedades de l a infancia , por 
recados o í nla^O de di^z d í a s , con- 61 méd ico especialista^ director de 1» 
fados a pa r t i r ñc la fecha de l a no- Cota de Leche, 
l i f i i ac ión , ante el minister io de Ma- o L.I o , ^ 
que resnlv-rá sin ulL-rior i ^ B W f t r 'BP^tífS K l O ^ W 
'c"™o. . . ' Ca-Sl de Burgos,' 7.--D0 oiice a una. 
S'>y-u,nido. A l ' r e imt i r las •frinns im-
tás \ eíi m naso al decretar los ^̂ -̂«~»-̂'-VWVVT-VVVVV̂^ 
.-•'o-es .imi.M.I,..: defini+fvos. im ooo- . % | h / a p t O - ^ b a S ^ i r l S R U I Z 
Bidades iuirisili 'cidonaVs di^vonNlráM . - „ ~ 
la e n t r e s » a IcW enoiisliados de la, MEDICO-ODONTOLOGO 
^ • o i u i e n t a c i ó n de los mismos. • Paseo ao Pereda, 2.., 
E l derecho J^ivino y el del 
Estado * 
ella : b é n e fie iado, s ? 
ejstuiviese a la d isposic ión* á e ' i l a a u | 
tb r idad de M a r i n a : » y J por cóndi ic to 
del: cónsul , coírespon^ifente , s i ' r á s i f i i e t 
se en punto conocido del Extranjera? 
En otro caso se piuiblitHirá aquella re» 
;i>lue¡ón en la. <<Gaceta\do Madr id» V 
íBioietín Oficial» de la' provincia m a 
••ítiuia res|iectiva. 
' UN NOM BIIAMIíEiNTCX 
l i a sido nombrado comandante se" 
jundo d e l ' íuiiq'ue-escuela de apreiiidi^ 
oes marineros «.Caletea», ej c a p i t á r . 
•le corbeita don Vicente Castro Aguí-
lar . 
E L CASO D E L «NIEVES-
Dicen de Lisboa que ba comenzade 
i ins t iu i í rse el expediente del casi 
barco e s p a ñ o l . «-Nieves», eneontru'di 
diai idrnado en alta mar, por e l ' v a 
;or portligues «Albati-os». 
E l comandante de éste ha pedido 
l la Casa, armadora la. 'indeinni/.a-
•¡¡ón qiie le corresponde por el sal-
/aimento. -
Si fuera negada, el «Nieves» que-
l a r á .secuestrado. 
i En el asunto interviene el cónsul 
dé E s p a ñ a . 
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N I Ñ A M O R A 
ODIA A LOS CABILEÑOS 
ALIOANTÍ, I .—Ha regresado de Aíti 
ca ua revisor del ferrocarril de la Mari-
na, llatnsdo Pedro García Serrano, que 
había ido a Marruecos para visitar a per-
SDnasde su familia quo allí se encuen-
tran. 
Serrano se ha traído a España una ni 
iia morp, de 11 años, llamada Jenina Ber 
4mat Tuhan, queprocede de la cabila d< 
Bani'SÍdel, a quien ha de prohijar y cris 
tianar. 
L a niña es de aspecto vivo e inteligen-
e y so expresa bastante bien. 
Dice que sus padres murieron en h 
ruerra, quedándose sola con un herms-
lito que vive en la cabila citad?. 
Una vez l legó ha^ta la posición de Tau-
-at, donde había un destacamento de1 
tegimienl-» de Pavía, y allí convivió cor 
os soldados, que la ensenaron el caste-
llano. 
Al saber el comandante señor Serrano, 
¡efe de aquellas fuerzas, la presencia d< 
a niña morita, la encargó de la limpieza 
e la cantina y otros menesteres, par» 
os que demostró aptitudes. 
En una ocasión, y con objeto de ver F 
a hermano, volvió a la cabila, don de los 
noros la apalearon bárbaramente, pro-
uciéndola graves heridas en la cabe/ í . 
Aterrada huyó de nuevo del lado df 
IB suyos, pasando dos días dosfallecidi 
a medio del campo, donde fué recogidf 
•or unos soldados, que la llevaron d 
mevo a la posición. Allí fué curada } 
itendida con todo esmero. 
L a niña no oculta su odio a los cabile-
los, e insute en su deseo de hacerse 
•ristiana. / 
Preguntándola el revisor Pedro Ga reía 
Serrano sí la gustaría vivir en España, 
l ió la chiquilla grandes muestras de en-
tusiasmo. 
Dentro de pocos días so verificará el 
Dautizo con toda solemnidad. 
De l a "Gaceta". 
Disposiciones oficiales. 
M A i m i l ) , 1.—Hoy publica la «Ca-
je ta» , entre otras, las siguientes dis-
posiciones : 
De Gohc innc ión .—T\oa \ o r d e n á i s -
fpniendp que sean admitidos ó. cu-
i r i r vacantes en ta ' . ' a r t e r í a Central 
'os carteros declarados cesantes el 
>2 de "octubre de 1020. 
l i i . \ lnu'ción' p i í / i / í c^ .—Nombran-
lo rector de ta Universidad de Sa-
laniianea. a don Lu i s Maldonado, s í-
nadiir y c a t e d r á t i c o de aquel esta-' 
l i lecimienlo. 
De Ktlado. — Disponiendo que se 
encargue del .despacho del subsecre-
tar io . dnranle la ' ausencia , de éste , 
el jefe de la Secc ión de Contabil idad 
seño r Crespo., 
P E L A Y O Q U I L A R T i 
M E D I C O 
Espocialjsta en enfermedades de n i ñ o s 
GON&ULTA DiB ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono G-56 
tíKKL)N.—Eii ja sesión de ayer del 
Congreso católico alemán, que se celebrif 
'̂ n Munich, ercardenal Fráulhabej, arzo| 
tjispo de .Munich, hizo uso de la palabra 
para pronunciar un discurao en el cua' 
cat fleó sus declaraciones precedentet 
Acerca del régimen republicanc. E l car 
ienal dijo que el derecho Di»ino era an 
cea que el derecho del Estado. 
E l cardenal hizo un llamamiento a lof 
católicos franceses, y dijo que si la Igle 
iia es siempre una fuente de paz, los qm 
icupan qna situación privilegiada en su-
días deberán colaborar para una recen 
oiliacióñ verdadera. 
E l señor Adeaader, burgomaestre di 
Oolonío, hpbló a continuación y preconi 
ÍÓ la necesidad de unirse lealmente a. 
régimen republic*nc. 
E l (Jongreso términ 3 con esta sesión. 
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C O N C I E R T O EW P E R E D A 
"LA CORAL" L L E G A HOY 
. L a ag rupa ic ión a r t í s t i c a « L a Go-
al», s egún -ya d i j imos ayer, l legar i i 
| i esta pob lac ión ^a'la unarde l a tarde' 
ie boy, eh el expreso de Bilbao. 
A esperar a, los esrudiosos y . s i m 
lálieos hilbainos a c u d i r á a l a esta 
ion la, lianda, nninicipal , la colónir 
asea y el puehlo entero, que as í tes 
¡ m o n i a r á a los orfeonistas el g r a i 
a r i ñ o que Sa-ntaroier guarda par? 
•u t ie r ra , 
A -las siete de la tarde, y en e • 
"eatro Pereda, se p r e s e n t a r á e'l or. 
eón," di'i-igido pdr el ilustre composi 
qr (•luridi. cnn el signiesl-.r e intere 
¡aritff programa : ' 
ra.KMÉjR'A P A L TE, ' 
;:AN TUS V-ASCdS 
,1. Mailasnn uña zea. i t r is le amor). 
- I I . _ Amal vo inaidrecita mía ) .—t i l 
\lda|'iek.,i en la. pimta dé un' ma'nza i 
caTita ,utr p'dperó . — I V . Txuri erre 
úfinla. tj i i i i s - ñ o r j . - . í i n r i d i . 
V. Ar i -an tzá l i a rcn Al, 'Sti ia ' 'canciói, 
leí vpí-scad'i.r). V I . Txalo [ i in txalü 
eam'iiVn cunera . Azcué. 
V I I . San ',Kua.n, ariT' purta letañ; ' 
caiieion de' San ••luán', ( i n r i d i . 
ÍSijIista, sc-ñcriLa, Kguea.) 
s i ! ; i i \ ' | ¡ \ BARTE 
^ fiO ''aja. de Pandora. I I . pnln, 
le ausencia, (ca'idus franceses de' 
¡glo V N I . G« va •] I . 
I I I - A la . 'ni rada dol pueblo. I V 
•larzu florido (íjánfós m o n t a ñ e s e s ) . 
-Gur id i . 
^Vl j ILos r.'merus doj ^ o l - a (canití 
v ' - El ju ic io final cantos ucrania 
ios) V i l . Por la m a ñ a n a tempram 
vers ión easc,-, . il>femóuó'ski. 
Solistas: señoi ' i tás hilóla v Klguea 
'•ñores.- |{¡ca., A l c m i a , ÁJonso. Ihá 
ez y Casi resana. 
IKIMjKPA PAUTE 
:ÜHÓ |)K IIOMHIÜ'.S 
I . Tannliauser.—Wagner. 
I I . E l carnaval de L o m a 
ión).—A. Thomas. 
(Obra impmsia en el concurso di 
rfeones eidePrado en HSIU ciudad e 
ño fj>l8). 
Solistas: s eño re s M o l i n a 
'ó. 
•'•"••Cl'-S DE I A S T.niCALlDA.DEÍ 
•Proscenios ^egiírídois, sin « n í r a d a s , 
_> pesetas; idem tvreeros. sin íilem 
plateas y palcos ]tr¡ncipale.s, sir 
enlnula , palcos segundos, s i r 
deán:, 15; btitaca con entrada, 5; de 
Hntera de anfIIeatro, 4; p r imera fífa 
'e anfiteatro. .'{; anfiteatro, 2; delan 
•ra. de p a r a í s o , 2; p r i m e r a f i la d ' 
-ura íso . LSp; p a r a í s o , 1; entrada f 
icadidades, 1, 




A F I C I O N A D O S 
Msñana, un gran partido 
en los Campos. 
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A B I L B A O 
E L PRELADO D E VIAJE 
Nuestro excclentúsimo e i lus t r í s imo 
seño r obispo' doctor Plaza y García 
•saldrá hoy: de viaje en el t r e n r á p i d e 
de i a línea, de Bilbao. 
Se d i r i g i r á a. Log roño y Soria, en 
cuyas ciudades v e n t i l a r á , d i íerenteF 
asuntos, de orden particuJar. 
Lleve un feliz viaje su i l u s t r í s i m a 
y qu i e ra 'D ios concederle salud pare 
con bien a esta su apiada i regresar 
l iócesis . 
PLAYA CASTAÑEDA 
eiilresuelo. 
Relojes-de todas clases y formas, en 
oro, plata, p l a q u é v n í q u e l . 
AMOS DE ESC .'VEANTE, NUM. 5. 
L A C O L A D E U N I N C E N D I O -
AMBAS COSAS SON-
COMPATIBLES 
5 Hace dos días , nos 'visi tó • una Cü-l| 
n i s i ó n é de vecinos. tde_. l a Peña, del 
Cuervo 'para deslnentir'"anfe •nosotros 
a a f i r m a c i ó n hecha ])or un pe r iód i -
ío de que el d u e ñ o de ía lálu i ca . 'd ' 
icores incendiada el domingo se ha.-' 
í a r a ausente el ci tado d ía . . 
Ayer recibiimos una ' aitcíita carta 
c un distinguido lecto'r desmintien-
0 aquella, al'irnKici('m. f u n d á n d o s e 
•.ii que el a ludido. S^fibí .estuvo en 
Los Corrales ' ' de lUielna d.esdi1 .hrs 
bove de la noche del,VTía, del^sinies-
*co, adonde 'llegó en . un tren d(¡l 
forte. ' . „ . 
-Con el respeto debido a nuestrp 
is i inguido comirnicante, hemos ¡dt 
eci'rle que su a s e v e r a c i ó n no des-
Biénte ni d e s v i r t ú a en nada l a de la ' 
ó m i s i ó n de vecinivs ^e la Peña. 421 
iier\-o. pues hien pu+io estar dicho 
bñor en Samtaniiler el (tía del sinies-
ro hasta la hora del t ren- í rue le con-
jujo a. Los Corrales 'dos l ibias m á s 
urde. 
Goino se ve, las dos a.firmaciones 
MI (aunpaitiib'les - y las dos es tán re-
osantes de verdad. 
E l asunto no requiere . m á s clari-" 
jad y, ix»r ende, lo damos por t e rmi -
ado. 
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. A l apearse 
Cuarenta mil quinieuk 
• setas que desapareé 
! MADRID, l .-Mjnutos despU(!' 
once de la'mañana de 'ayer ae * 
la Comisaría del .distrito 
don Vicente Cabello, habitante^ 
^e Monteleón/número 15, \ ^ * 
dísimo, denunció que acáb 15. 
él robo de una importante canti^ 
i É^flVió el denunciante que 
antes salió de su domicilio'; 
dose a un establecimiento silo 
•de la Aduana, número 37,v(i0n(j' 
que pagar una factura importante 
pesetas. 
Al llegar al portal de la ffien(i| 
casa, él señor Cabello tuó a 
de billetós para contarlos, y obsertj 
dolorosa sorpresa que le había d ' 
reoido del bolsillo. 
L a importante cantidad, 1 
en billetes de mil pesetas 
sobre, sospecha el denunciante 
debieron sustiMer ai apearse aeítM 
en la calle de Alcalá. 
L a Policía pracüc i diligencias ¡ 
dar con los «afortunados» randas1 
al F:; 
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de Tiuestro ccunlpañero;' pero, 
así fuera, la advett¡sacia y Ltfm 
rios que pmnete .mies l rn colalicM 
(olnupacto» son •dignos""do tenerse 
cuenta, 
',A'VVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
Los expedicionarios del Everest I 
U r i r e g a l o a l P a i 
I ROMA.—Los »xpediciorariosqíe,k¡ 
intentado la ascamión del monte Eva 
!i>n enviado al Papa un 
roca cogido en el punto más alto Í ; 
llegaron en su ascensión. 
E l trozo vá montado en un 
'de ébano, adornado con csos.de pin 
\leva grabada una dedicatoiya. 
fice, que es un alpinista notable. 
Él Papa ha agradecido extraordla 
• mente el regalo y ha enviado1 
8rucf,'jefe de la expedición, la.mej 
le oro de su pontifleado, «cqinpafiíili| 
ana carta autógrita dando las giic¡| 
tn ella recuerda que, cuando fuéelc| 
dumo Pontlflcf, la e.xpedioión Im 
que ya había empezaüo su asceDEî j 
nvió un telegrama do felioita.'ifin 1 
<idoal «Papa alpinista». 
La fortuna de Dempsey. 
No todo el dinero que ga 
es suyo. 
iHAlUS;.- Decididamente es I 
le,, tenerse en cuenta el oficio (H 
,ar y recibir ptuñetazos'.ante»" 
• l i co ' n i á s ' o menos deportivo; aq 
á el ' c a m p e ó n Jack Diímpsay,' 
jiunen dicen que tiene cara dej* 
/ que se ha ganado una in'H " 
de l a que han disfriuliado sus 
¡.mi^iis v entnenadores. 
.lack 'Dempsey lia ganado, «i 
nenie desdi- que es í'.a,iiii|Teóti W 
lo. la. hmilia. suma de 1111 mil,61) 
lentos sesenta, y dos mil (f"11118! 
dó la res , o sea, convertidos en 
as, cerca de nueve milleiies. WJ 
•espetalille fortuna, quinientos VM 
os mi l d ó l a r e s le han F ' 1 ' ^ 
omibates con Jess Willani, 1W* 
e, B i l l L r cnan v Carpentier. m 
• inemiatógrafo ha gan.ado cuaww 
os sesenta y cinco mil (lol;"e:'' 
xhihiciones- en los teatros J 1 
music-hal l», como si fuese iiJJ; 
a escultural, le han valulo J 
^s setenta y cinco nñl, i1''1̂ ','1 
Sin embargo, la. ^ r o f l 
¡ask Dempsey es granel'': ' '^^ 
• recibirá, los puñetazos, ••' 
o las ganancias se repart^J 
uenta por ciento se lleva s 
^er» Kearns. y los Estados, 
im¡i>ne.stoiS sobre lo que Vfc^H 
han llevado ciento tremía i ' ^ 
res. Así que los pufietazof-J^j v 
fercuiten en las arcas tieT '..'iri 
rica. De todas formas. 
>ey, que hace unos años i . ^ ' ^ ' , 
•oder contar cien dóla' '^ ' 0i 
se queda, de spués del 
unos tres o cuatro IT'110"'",,;!;̂  
'as. Verdad es que el can J ^ 
mando no se lo ha ^ ¡ 7 ^ 4 
ú que quiera dispu.társsn ^ 
tfVVVVVVVVVVVW*^»VVVVVVVt*VVVVVV» 
L a e x c u r s i ó n a Castro 
T i r o [ n a c i o n a l . 
S e g ú n indicúJbamos en una de nues-
ras r e s e ñ a s anteriores, nos í b a m o s 
I ocupair oportunamente de -las t i ra -
as correspondilutes al. próximo-, dw-
, lingo 3 del ac tua l -y J ioy-c i in ip l imot» 
^ujestra promíesa. 
., l ' a ra finaíiz.ar. el - concurso local de 
p r o , el •íjíamingo .p róx imo t e n d r á n , 
igar las t iradas siguiantes: ' -
T I R A D A DE^l lONiDR. A las o d m 
media, de l a n ia .ñana . 
• Arma,: fusil, mosque tón o- ca-rabi-
'a . numiser re gl asuelda rios. 
Distancia,- . ^ í ! ) . m e t r o s ; blanco, cir-
ular de 80 .qei)!tiinelr,o.s. . . 
Disiparos: ló tm ,.tre.s series de^ cin-
0, una.serie en ca,da.. posicimi y en 
n solo blanco. ' , i< 
MatrfciBla: Siete pesetas socios de 
antauder, U Siwios de Torrelavega 
"-'I no so^is del t i r o Xaeional:- ; 
| j iasif icación : A I , i i i , ' i v o r municro 
' e puntos. . . • . • 
' turno : Por soijtc.o. 
• Ti'éinipo :, Vidnte ,minutos. 
Premios: Doce .copas y objetos-do , 
lados por la Casa lieal y , jiersonali-
ades de. Santander. J 
TI HADA . DE CDX.SOI A C I O N — P o i 
a tarde, a las .tres .y media. 
A r m a : fusil, m o s q u e t ó n o carabi 
a niauser reglamentarios. 
DI a neo: circuilar de 80, c en t íme t ro s : 
listanlcia, 200 metros. 
Disparos: diez sobre un solo b l an 
o; p o s i c i ó n : l ibre entre, las regla 
aentarias. 
T i empo : Quince minutos. 
C la s i f i cac ión : A l mayor minier i 
e puntos. 
T u r n ó : Por sorteo. 
Premios : Uno por cada dos t i r a 
ores intscriptosi 
M a t r i c u l a : C.raituíta. 
l 'ara poder lomar parte en' esli 
irada,, se precisa liaiber toina.do par 
! en las t iradas de "Clasificacidm 
' de «Socios de Sania,nden., sin ba 
«er obteinido premios en ellas. 
i l l i A D A FEMiBNINA. iPor la, lar 
Me, a las cuatro. 
; A r m a : carabina. • 
• P o s i c i ó n : pie. 
I D i s tanc ia : diez metros. 
; Disparos : diez en una serie. 
M a t r i c u l a : una peseta. 
Tieanpo: quince minutos. 
Turno : por sorteo. 
C la s i f i cac ión : A l mavor n ú m e r o 
de puntos. 
Prennios: Varios objetos ar t í s t i^n-
T I R A D A I N F A N T I t . - P o r l a tar 
le, a las cuatro. 
Iguales condiciones que l a ante 
•ior. 
PARA « P E P E MONTANA" 
E n su" c r ó n i c a deportiva de 1 del 
w n e n t o , y t ra tando del m'imero de 
npnlantes inscriptos para l a regata 
el p róx imo domingo, dice usted tex-
uahnente : 
e ' «Cant idad de concursantes que, 
uera del pasado «croas n a c i o n a l » no 
S ba logrado t o d a v í a - e n ninff i in fes-
ejo deportivo en nuestra, poblac¡(m.). 
lo que me permi to infonnar le que 
n el concurso nacional de T i ro con 
rué se i n a u g u r ó el campo de l a Albe-
icia conourrieron carnés de 250 t i r a -
lores» de todas las Reprasentacio-
ics de E s p a ñ a . 
Haeieimos esta ind icac ión a f i n de 
Tue' nuestros convecinos se den per-
"ecta cuenta de l a impor tanc ia capi-
a l que para el veraneo tiene l a m-
e b r a c i ó n de u n concurso de T i ro de 
•a ráo te r nacional. Se puede, desde 
'uego, contar con u n a asistencia de 
-00 tiradores que permanecen lo me-
nos quince d í a s en nuestra ciudad y 
x poco que gasten «dejan» u n a i n i -
oortante cantidad de pesetas. 
E n otra ocas ión nos oenpareonos 
•mis detenidaii irnie fie o^e par t icu-
IMPACTO 
Las l í n e a s a que se refiere «Imniac-
tó» pe i l ensc íam a u n a nota oficiosa, 
'omo puede coTni]>robarsc en parte de 
'.a Prení ia santa.nd'ori;\n. No es obra 
ar. 
Una nota de la 
- iHei1'11 
La batal la de flores >'J! fa' 
pulai- anunciadas Pa'ra1o7adaS '": 
septiembre, quedan ^ W ' ^ ^ 
eJ d í a 10 del mismo n ^ , , , , I 
v i s i t a r á una gran excur ^ ^ 
der ina y en cuyo l10"''^^^ f 
r á n imi to con otras 1" . .¿f 
a n u n c i a r á n en prog-raw _ m 
'Cast ro U r d í a l e s , 31 ,|1 ' . 
1022.—J.a Ooffídsión. 
Robamos a fuanto* ^ ^ 
rlglse a este periódico. i r 
•onstar el námeiro 
iado. ql|e ei «3 0i« 
j 1 
K M IX.-PABTNA h 
YIPMBRE OE 1̂ 22.: — — — — — ™ — ^ 
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8 
m «:>S 330 
^ & C E R ; P R E M I 0 ' + ' 1 • i ron 20.000 peseta^. 
l # K f ^ á a o Cartagena 0-
b W - ^ ' c O N '1.500 PESETAS-, 
m tío W¿7, Barcelona; 
p d , 1,1 ' Garrucha, Madna, 
m 0 S ^ ' Macl'ricl.- Val ene a, 
fe:. ^eUÍ 'rn Granada, Ovieoo, 
H ' BarCe fSfe, Madrid; 
líi: í ¿ d Real, Madrid, 
m . RUIDOS, Madrid, 
. f ^ V BiUmo. Madrid 
g l f f i . í - S ^ \ ka l á , Sevilla 
P - " V ' ' Sevilla; 13.:3^. Sala 
P ^ r z" ^^ ' v . l ona . ' Sevilla; 
P*1 , Burgos, Barcelona. 
P0' ' la Gonclpoión, 1 Bilbao; 
i ," palmas, Línea de la Con-
W' ; r. Córdoba; 3K79\ 
fe'SS Barcelona, Madrid. 
| & S s CON 300 PESETAS 
UNIDAD 
751 429 565 107 
070 820 US 104:082 
^Í9 ^Ki' -m 
053 8̂1 86;) 
litó 218 &2b 
1 




518 2̂ 1 
5». 
¡995 
[ ir.i- r»6 




67 íO'H 78 . 
CENTENA 
'¿m 250 90-i 7 4 2 
515 170 323 991 
m 530 744 «ló 
íife'.TSS 811-284 
_^ MIL • • • 
"OTUÍOÍ ?r>57 70-> 
•',00'839 i7] ÍXX) 
P 758 ''is 98'i 
• m 'TOO -15 939 
.WI S53 891; 412 
DOS MIL 











242 «35 i 
866 43 . ; 
335 631 , 
671. «73! 
069 3'\ 




670 '805 316 
6Q3 186'2^4 
192 ^9 055 
S7I ÍCM 7r,,s 
7̂ 7 ;tói) 
r47 '.'84 !>93 
o id ile m 
6 0 8 ^ i 2:í2 
592 207 ,̂ 91 
609 O0'1 9̂ 6 
5t2 331 
802 061 596 
«KÍ 440 
LÍ7 606 62« 
707 273 OIS 
166 157 481 
350 8;>5 12o 
239 599i 
loó tó ro5 
Í2U.5S7 '.K, 
d)2 390 87'.) 
p j 913 641 
835 
319 000 1̂1 
930 ^12'878 
244 86Í 651 
133 13'-» 218 
r¿) m 475 
87)8,157 017 
)¿2 863 983 
.->i5 52;. ^2 
>0i 6,1' 329 
182 195,116 
sil 776 7(i4 
m ' W I 640 
TRES M I L 
550 147 365 035-
568 454 776 587: 
905 437 897 9i9; 
CUATRO MIL 
011 721 104-462 
521) 081) m 193 
,471 809 010 260 
808-800 318 118' 
344 ; • 
CINCO MIL 
991 722 580'545 
§53 531 259 8',2 
707 319 241 577 
•".r,' 050 913 176 
SEIS M I L 
138.-'.75 162 037 
257 313 5''n 
h% 08 i- 5*4 2 ;>8 
083 735 155 879 
SIETE MIL 
407 7iií75f9 O'.S 
058 844 130 328 
705 692 311 535 
548 865 748 1C6 
OCHO MIL 
788 825-224 733 
652 1393 6(13 0a5 
NUEVE MIL 
5:17 577 052 
356 738 402 225 
545 299 776 552 
332 227 0Q5 
DIEZ MIL 
800 889 W 351 
315 il9 6 j 666 
593 164-443 98:1 
762 7150 5^) 616 
(12!) 135 (,80;'364 
G22 899 125 299 
571 862 04^ 
388 145 654 
238 
27o 6$ m 
m 286 307 
885 111) 3;;i 
429 271 953 
459 250 4-84 
948 142 40̂  
sr? (i 15 8:5n 
020 700 445 
833 í'48 575 
m i¿7 63/ 
Orí 452v^,l 
567 673 7̂ 0 
9̂ 7 582'314 
086 609 269 
4.00 302 976 
333 Í64 9.18 
059 402 689 
405 876 
449 315 77$ 
0J7 300 690 
m 68? 953 
071 787 25>-
522 020 410 
574 746 21o 
88o 515 
m C64 OSí) 






































1 i - 238 
ONCE MIL •¡50 451 449' 075 721' 
929 415 869 773 245 
495 M i 402 408 822 
009 9̂ 4- 073 935 
DOCE MIL 
584 836 350 628 550 
553 9707383 "310 057 
752 102 279 101 8(17 
459 541 762 999 307 
TRECE M I L 
720 839 827 833 085 
243 344 383 893 824 
m i 056 370 605 280 
481 417 687 901 778 











933 566 331 889 615 612 
50/ 409 287 805 270 142 
722 144 828 032 23i 899 
167 815 206 336 004 63i 
QUINCE M I L 
442 754 517 927 078 010 
^71 596 í^* 501 820 951 
808 864 095 430 144 30-) 
804 026 165 093 132 180 
727 197 509 873 839 
DIEZ Y SEIS MIL 
108 028 963 370 822 480 
289 103 140 721 648 714 
378 8ü 781 029 913 253 
100 629 267 273 253 200 
317 
IHF.Z Y SIETE MIL 
839 96-3 459 769 611 462 
078 161 400 841 242 264 
381 906 824 430 749 516 
920 052 334 367 
DIEZ Y OCHO M I L 
745 825 738 744 241 518 
608 725 887 762 586.796 
470 530 338 647 640 625 
19 i 982 090 246 305 896 
DIEZ Y NUEVE MIL 
84« 215 444 315 834 393 





























64i j , 
42? 678 
9§8 


































534:450 500 665 675 841 i6441207 401 
764 284 827 065" 623 716 701 863 828' 
094 055 340 
VEINTE MIL 
570 711 698'.0041668'Í99 035 475 536 
761 04i 032 29? 722 906 553 089 811 
214 799 336 829 966 989 065 706 409 
•899 897 844 461 882 820 854 974 682 
VEINTIUN MIL 
936 894 354 935 175 226 535 795 015 
880 004 044 317 Oír 117 279 094 0S9 
508 260 199 057 111 639 552 581 340 
319 
VEINTIDOS M I L 
760 684 537 880 149 630 456 651 812 
633 793 957 421 236 217 804 3-46 98S 
701 301 109 245 466 802 107 866 541 
VEINTITRES MIL 
905 573 270 993 041 619 380 966 577 
384 201 651 807 673 082 995 773 84) 
819 Í67 671 477 676 339 295 516 096 
014 630 551 222 469 ^ 
VFjNTirTTATBO MIL 
283 9-41 889 208 327 438 802 535 227 
907 800 783 137 804 192 462 304 450 
031 438 809 5.31 883 865 990 687 434 
062 180 788 388 709 984 688 '166 061 
923 000 715 202 210 94.3 152 367 063 
'252 250 492 505 511 937-
VEINTICINCO MU, 
988 594 261 197 127 223 226 994 04C 
730 185 110 714 985 005 061.546 066 
116 775 625 932 767 428 979 610 132 
VEINTISEIS MIL 
468 533 952 058 649 511 193 752 S6b 
158 119 096 328 764 980 148 314 800 
056 510 080 640 086 060 969 359 680 
646 101 076 034» 049 020 931 202 896 
082 
VEINTISIETE MIL 
442 529 584 707 r<;-> 91.: 197 672 8 ¡'5 
367 004 867 497 032 340 89o 610 766 
893 631 972 495 770 081 541 082 oM 
076 160 817 970 505 180 180 185 614 
692 780 643 993 
VEINTIOCHO MIL 
252 925-780 418 976 540 079.301 8l8|36.ft 
()22 602 449 433 944 329Í5131.149' 100*57(4. 
422 747 060 817 861 415 921 965 142 5 2 r 
>7.4 445 787 875 530 496 954 478 
VEINTINUEVE MIL 
266 110 772 707 350 220 006 674 935-971 
539 116 332 254 3-41 262 102 261 401 < 18!, 
908 535 269 061 449 405 814 001 657.65'., , 
K54 686 787 385 '735 2-46 680 229 381 05'J 
158 774 928,027 440 972 397 482 148 40rr 
376 791 512 776 736 352 977 N 
TREINTA M I L 
132 253 390 655 265 481.038 591 004 933 
S17 708 021 189 557 193 268 607 1,67 90!. 
951 5 9! 150 201 899 471 620 332 029 63S> 
140 016 951 369 544 162 997 673 
TREINTA Y UN MIL 
381 600 765 206 367 432 117 916 763 143 
025 077 169 670 440 336 706 568 915 930 
005 877 573 837 171 354 522 114 339 223 
464 928 462 607 057 222 738 001 833 094 
052 914 491 997 215 900 843 805 0OS 283 
.102 86.8 15.3 
TREINTA Y DOS M I L 
.337, 110 121 906 406 250 858 000 550 733 
480 '358 071 352 232 784 045 175 159 25.0 
242 548-866 330 291 .301 315 435 408 142 
433 826 729 634 
TREINTA Y TRES MjfL 
935 '909 218 638 256 262 721 930 847 499 
243 411 917 -199 723 .308 353 667 371 816 
714 677 035 672 841 618 759 8-JO 229 864 
7,07 710 143 003'091 821 552 Oi-i 569 017 
364 585 726 470 105 900-771' 
TREINTA Y CITA TRO MIL 
457 170 205 027 766 234 •383'711'780 806 
480 722 412 202 319 883 498 016 228 466 
•>34 97S 235 8̂ 6 654 1 57 245 902 732 096 
336 1,27 571 781 044 966 436 911 014 721 
559 840 065 910 214 237 202 323 800 012 
102 618 199 
TRFINTA Y CINCO MIL 
760 971 912 589 221 6*6-549 935 981 833 j 
(59 639 616 181 209 348 728 937 752 197 » 
156 635 580 311 6-47 223 275 793 287 412, 4 
863 557 172 382 664 388 436 651 975 433 
)tas deportivas. 
; i p a r t i d o d e l d o m i n g o . 
fofe tenemos indicado, mañaii; ' 
gcóatranui frente a fivnO- el Re.i 
ftiilk (le dlijún y el Rariii;,' 9-
il'iUHlrr, en',los eaniipos nc Spori 
l jánalcUM rcsnlUará inleresaihísi 
(toda la fortaleza y valía do api 
m«és. Maüaiia pu.hliearc-nios 1 
eación de los dos equipó*. 
EL BANQUETE DE MANAN." 
Comisión organizadora del, han 
te'pro afición deportiva lia logra 
aendüeño del liotcl Inglatem 
'liar el número de cubiertos. Pu 
sa/V'^ara' satisfacer el desee 
nmiu'rosos aficionados, hoy St 
lii'án despachando tai i das cu I 
ima de Oniañón, cafo'' Rhin, lío 
9,' bar AiihTirano, El Centro \ 
Comptoir. 
A LOS CLUBS FEDERADOS 
e Ies ruega' envíen los represen 
fes <Jite tienen nombrados ante f" 
lié que está nrganizando el han 
i y realizando los acuerdos to 
dos en la junta del Círculo Mor 
P. ;| una ronn¡«MI quo s" verlfi 
I hoji al las ocho d" la, noche 
los salones de mcncioiiadu Círcn 
Mercantil. 
LA RECATA DE MANA\A 
P 1 * Náutico Montañés nos r 
nagamos presento, «pie en el di,-
W¡v' y ( fonnie snponianios 1 eb' 
P0 aitículo, la. plaza do Santoñá 
fMía I>ara la regada, de traiim-
J \mú' letulrá lugar niaña-
¿ A * ««atro y modia. su repro-
g0!1 . .^ 'a emdjarcación «Córa^ 
; ^ n a „ , folio y patrón .. 
m don Agaipito Carrera. 
I «ÍOha nueva inscr i^ ión, va 
» S t a S ' (lno 11 -bl^nr.-u. nn 
p a n c o M e r c a n t i l 
,i^"&toxtriado ei reŝ ar-
0̂ 11S S,í0 tle este Raneo, nü-
\ ¿ 1^ ' •Deudíl ^derior 4 
Hv,,,,;10 P i n t a r s e reclamación 
Pa r de lo f eumino (le rnos'. 
este aminHn ha 'l2 ]a Aserción 
>» ' l io ' ^ . r , - ex;,,edirá er-co- i 
..tal fijo de Ciento sotcnla y sois 
KUuihrcs. -coiiicursanto.s itoUoa «Míos 
(d festejo que ha oi'ga 11 iza.do la, Co-
iiisióii especial de festejos, en unlín 
el Clmh Náutico Montañés. 
Volvuinos a adverlii-, para gi ' ieci l 
íMiocimieido, que las trainei-as (JUii 
onicn parle en la iirneha serán no-
esari ame rite de las conniiiniente de-
seadas a las faenas de la posea, no 
eapondieñdo'el Glnli organizador de 
os perjukMÓs quo so' puedan ocásU> 
fiar por el no cumiiíiinüenio dg tan 
nteriosanl.o disposi-eiiui. ta cual co-
.•ocen todos los equipos inscripios. 
Hoy, a las nueve y ni'ilia. «le la 
,ocIie, én el local anunciado, t.'ndi^i 
i^ar el sorton «le Jas eniiba^cacioíics 
nscriplas, cuyo arto será público. 
Conlon'ne aiiu.n<Mani,:os ayer, se con-
oca para, mañana, a las «loco, en el 
mello oinil.arcadoro. a iodos los pa-
fones- de las crnbarcacionos inscri/p-
as, con objeto de «•onmnicarles ULS 
dti.nios detalb.'s enneernientes a su 
¡•espeetivo equMJO.j taJés como inímo-
iO y serie de suiliila qiue les hayu" 00-
i-es|M.n.dido en el sortéo y demás 
isuntos de in-terés (pie asimismo co-
'nunicar'einos . mañana a. nuestros 
e.ctores. 
CONVOCATolil \ 
Se convoca a todos los jiigadoivs 
del primor cqinpo Eclipse F. C. para 
lóy, sábado, a las ocho y media, de 
a noche, en el domicilio social, Li-
bertad, 14.' Se ruega la asistencia— 
ÍLa directiva. 
SIEMPRE ADEiLAKTE 
A las diez ¿je ta mañaina en prkbie-
a convocafDria y a las diez y media 
pn segunda, se. celebrará mañana, 
lía 3. la. junta, general ordinaria, en 
•\ ca.fé de Rucabao.—La Directiva. 
cjedid siempre los vinos de las 
L . 
(SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
Oran s a s t r e r í a de s e ñ o r a y cabal lero 
Acreditada por su buen gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello de maestras 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
IBiPERMEfiBLSS: CONFECeiONES 
NOVEDEIIES 
S u c e s o s d e a y e r . V i d a r e l i g i o s a . 1 
S i t o . Z U a B U a M I . 5-05 
BflNOS DE LH MUERA 
Las mejores aguas para combatii 
la anernia e imiiuiezas de la sangre 
próximo a Bilbao, siendo varios loi 
trenes de ida y vuelta en el día; her 
meso clima, Gran Hotel, extenso» 
Parques. 
• TINTA \ / TINTA ^ ^ TINTA 
A Z U L N U ! , M U T F i l l l D A 
GARANTIZADA C C ÍO 
LA MEJOR EN &ü OI. SE-
P í d e s e m u e s t i ? 
y p r e c i o s e n L A I E A L 
San Fraociseo, S l . - S a r * n d e r . 
TINTO THVITO 
UNA DENUNCIA 
Don Antonio Gomzález, dueño del 
almacén de paquetería, establecido 
en la planta, baja «le la, casa nú -
ro 1 de. la calle 'de Üecedo, denmició 
ayer qiic del primor piso caía, agua 
en. gran caintidaid sobro los géneros 
colocados en los estantes, hahiórDclo-
le estrdpeadio meiicancíais vailoradas 
on' 1.2<K) pesetas. 
Según pudo c<imiprobar el guardia 
municipal. Cipriano Pérez, oí agua 
caía, a causa dé nina avería en la 
tubería dol agua. . . . . . 
ACCIDENTE DEL' TRABAJO 
Víctor liengoa, de Zi años, traba-
jando en la descarga «le un vapn? 
se causó quomaduras en la cara 
amibos ojfi.s. 
Fué asistido en la Casa de Socorro 
PUNICA DE UliíiFXidA 
Asistidos ayer: 
Enrique Vallejo Forrero, de 44 
años: de una contusión en el dede 
j-ulgar do la mano dereoba. 
Paibiun Mu v\\u >••••/. Pairrera. de 4r 
años; de una herida contusa en él 
dedo medio de la mano izquierda. 
María García Pereda, de .30 años; 
de una borida contusa en el dedo ín-
dice de la mano izquierda. 
-MAiLETElRO Y PESETAJS 
O LIE DESlAPAI'.l'.id-lN : : 
En la Comisaj'ía de Vigilancia de-
.niunc¡(j| ayer don Francisco Mai'iín 
Merlo, de 37 años, que sí día anterior 
había entregado a un maletero lla-
mado Antoilín Gil Ja cantidad de 225 
pesetas, con encargo de que Te pro-
porcionase cuaitro billetes para Ma-
drid. 
A la Iiora de la denuncia el Anto-
lín Gil no haibía parecido. 
ESQANiDALO 
Los guardias de Seguridad denun-
ciaron ayer .a unos individuos que 
en las primeras boras cíe la mañana 
recorrieron algunas calles en un au-
tomóvil cantando y escandalizando. 
De. 
de toda responsabi-
^lander M An 
0) J,ust0 Pereda Mendoza. 
P ^ ! 0 n i 0 S a n d o v a l 
l * m u { n n f c n i e a las clí-
1 Espita! ' u Rub10' cle ^ r i ú , 
'SUUA ' 1100 (3e f e l o n a . 
r A MUJESR T. ENFERMEDADES 
i r ^ - J ^ ^ 4 a 6-COMILLAS 
L a debi l idad 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
se h a l l a inapetente, 
d e s n u t r i d o y a un 
p a s ó de la anemia, debe usted 
transformar su sangre y rege-
nerar su organismo con vir-
tiendo su fatiga y decaimiento 
en la energía , vigor y poder 
que corresponde â  su sexo. 
Esa t rans formac ión la ha-
l la rá usted tomando desde hoy 
F U T B O L I S T A S 
No f a l t é i s m a ñ a n a en los Campos. 
/ i 
T R I B U N A L E S 
TOMA DE, POSESION 
Con . la. solemnidad) de -icostuanbre 
topió ayer posesión del cargo de ma-
gistrado de esta Audienicia provin-
cial, nombrado por real decretó de 
3 de agosto último, el culto y compe-
tente funcionario don Bibiano . Gar-
són Camnona. 
M a t í a s M o w i n c k e l 
.' ADORACION NOCTURNA 
Esta nocibe velará a Jesús Sacra-
mentado, en lá Santa Iglesia Cate-
dral, el turno pri.moro: Ñiiieslra Se-
ñora del IVnpituo Socorro. 
La. vigilia, misia y comunión serán 
aipticadaia en sutragio dol alma, de 
dcufiia Eutailia Pomaur Gánciez (que eií 
paz desoanse), a petición de su señor 
viinhi «Ion Eduardo Udias. 
CiOFHAlHA DE LA PASTON.-Mfa- . 
ñaua, domingo, celebrará esta Gófra-
iía su función mensual en la iglesia 
de San Miigulal, con l«s sigiríente'S 
culltos: 
Por la mañana, a las ocbo. misa ún 
í'itoftMnidn. gon.'ra;!, j^on a.comipaña;-
niento de órgano y motetes. En osle 
xctn, los hePinaiiMis gana Lndnlgeneiá 
ilenaria. 
' iPor ta larde, 'a Las siete, función 
indiciosa., con rosario, breve ejerció 
do d(d mes do San Miguel, Vía-Cni-
riíS y püátipa, termiinándoxo con. hi 
¡endición deil Santísbuo Sacranientó 
/ cánticos.-
VVWVXA.VVVAAAAAAAAWV̂VVVXÂOWyVVVVV'VVVVVVW 
Rogamos a cuantos tengan que 
dirigirse a nosotros que mer?cio-
nen el a-paitada de Correos d4 
KT. T>TlKHT.n fíÁNTATtnO, 9» 
v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvvv̂  
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T U O PETiEDA (Empresa Fra-
ga).—A las diez y media de la noche, 
cuarto sensacional espectáculo del 
célebre profesor ENRICO. — Eí éxito 
mayor conocido en Santander. 
Grandiosos números de sugestio* 
nes colectivas. —• Hipnotismo. Suges-
tión. Sopor. Sonaniibulismo. Inflnoii ' 
cía personal de los sentidos. Física. 
Dinámica nerviosa ejecuta«la hasta 
con veintiocho personas, todas las 
quo deseen pasar. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy sábado, a.las cinco,, concierto 
en la terraza.—A las seis, la come-
dia en tres actos, de don Jacinto Bei 
navente, «El mal que nos hacen».— 
Tbe dansant.—Orquesta BOLDL 
A las once de la noche, debut de' 
N I TA IBANEZ, cancionista. 
SALA NARRON. — Hoy, sábado, 
desde las seis y media, ««Amor con 
amor se paga». 
Protagonista: Dorotby Dallon. 
«El chicó de la carnicería», ipoc 
Fatty. 
Dr. Vázqnez HndiaMe. 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE LA MUJER' 
Consulta de 11 a 1.—San Fracisco, 9.. 
a 0. COMILLAS g mismo el famoso Jarabe de 
QIJIMICOS 
Ma-anái» eon ESCO-
, 'l0,J irlos' í Ilor 100-
U,NSü--MUE,LLE, 20 
ílás de ,30 . años de éxito creciente. Unico aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Ráhacc üstfd lodo frasco donde no se léa en la (-liquela exterior llIPOI,"OSFITOS SALUÎ  
impreso en Imtii roja 
(Hijo de JORGE MOWINCKEL) 
^ i ^ ^ ^ L M ^ ''-iejrfermedades del carazén y pulmones 
Consulta diana de 12 a 1 y media. 
VEiUASCO1, 5, SEGUNDO 
cálao Islandias legítimos. 
VELASCO, núm. 11. 
fiUIS R U I Z ZORRIBBJ) | r ANIEL lUIZZOniLU 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EiN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono G-32. 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media 35 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO), 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d e la piel u s a d el 
Jabón de g t e r í n a y s a l e s de A l c e d a y Onfaneila 
> o I s a s ? M e r c a d o s . 
• E 6ANTANDEN 
que , a la vez , p o r s u exquis i ta p r e p a r a c i ó n , y a r o m a , e s un e x c e l e n t e j a b ó n d e tocador . 1 • 
— —~ • — . i • por 100; pesetas 72A . 
Nortes Í>, a (53,85 por 100, 
R M 1 R l k U í l K t t m de F * r e t e ' Z K - T e l ' 5 ,6 T i n t o r e r í a d a P a r l i 
í \ § M k Í E M M { I U V JJ! (ENTRADA FOE OALDIBOMI 
S u b - a g e n f G S d e H E E ^ A F , H e n g ^ H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a » , 
S t o c k d a m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
m m \ v iraosMorH :-a H r a d o e l l í k o di m í m M l u . 
E M I L E M A R T I N Á U 
DiplonKL de Itófíot eji el concurso 
inicfiiacioJial de rááesxrós iinlorcros 
y quilainaiiduis. I^üímise, lOlr. 
IJfSpacho : Callo de Santa Clara,, 
i—Talleres: Cuesta de. la. Al al a va, ¡3. 
—Teléfono 9-03. 
d e Sa iz de C a r l o s ( S T O H A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando 1** molestíM dri 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T I N O S 
«/ dolor da estómago, la dispepsia, tas acedías, vómitos, InapetonalE, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con Mtrañimianto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico, 
08 m h m las principales farmacias del mundo v en Serrano, 30, iA81I | , 
3£ desde donde se remiten foliotes á quien los pida. # 
V i p o r e s c o r r e o s E s p a f i o l e s 
. El día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander 
jel vapor • 
SU CAPITAN DON AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todafi clases y carga con destino a HABANA J 
iVERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para Habá.na, 525 pesetas, más 2G,60 de impuestos. 
Para Verajcruz, 575 pesetas, más' 16,10 de impuesto!, 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinario, con 
destino a Habana y New York, admitiendo pasaje y carga con destino 
a Habana y carga para New York. 
. En la. secunda quincena de SEPUU.MBUfE—salvo contingem i,:> saldrá 
de SANTAMVElí el vapor . 
[para ti'asl)ñrdar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B ó r b ó n . 
admiliendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO Y 
DIJENOiS Al R E S . 
Precio del pasaje, en tercera ordinaria, piaría ambos destinos, 'pesetas 
3!'i>. más 16,10 de impuestos. . 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander M-
fiores HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
ro 36, teléfono núm. 63—Dirección telegráfica y telefónica: «Gelpére» 
i'VVXA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  'VVVVVVVVVVVWVVWíÂVVVVVVVVVVVVVWíArtíVVVV» . 
ft 
""Nuevo píeparád'ó compuesto \áe 
esencia de anís. Sustituye con 
^ran ventaja al bicarbonato en 
todos-sus'usos.—Caja, 3,50 pesetas 
ribióatfbcihato <lé sosa, puríisimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BE^NEDICTO.-San Bernardo, núm. 41.-Madrid 
De venta en las iprincipales farmacias de España,-
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
de glicem-iasfatc? de cal de CREO 
S'.i'i'AL.—Tuli.'ii'iildsis, catarros 
CMáiicos, bronquitis y debilidad 
general.—rjrecio: 3,50 pesetas. 
(SUCESOR DE KKKNAIIDO MAUTINEZ) 
Vinos finos de mesa, tintos y blancos 
ÚNICO DEPÓSITO DE LA 
Compaflía Vinícola del Norte de España 
Y 1>E I-OS VINOS 1)E 
Herederos del Marqués de Riscal 
I H a de Jesús ileHoDtt¡oriiÉ.20-IelJ0 
se vende en el pueblo de Mazcue^vas, 
con buen salto de aguas a propósito 
para alguña industria. 
Para informes, José de los Ríos, 
Comercio. TORRELA VEGA. 
SUCESOR'DE PÍEDáÓ SAN ¡M.VlíTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñas., 
Servicio esmerado en comida'. 
G-RAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
E N P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
También nnevos marca STBIGS?.—Para informeí y presupuestos GARAGE C E N T E I L 
Hotomóuiles de alquiler, de lujo v turismo. GENERAL ESPARTEE o , u 
Gran stock de accesorios y piezas de recambio, ^ i - 8-J3. - gANTANDEt 
Especialidad en bf)das, banquetes, etc. 
CaiefacGión.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
Teléfono 1 -25. —iSAN TAN DER 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T U verdad ei que donde mái bo-
nitos y barstoa se venden loa papelea 
pintados, para decorar habitaciones, 
m en la 
« 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
de l a A l a m e d a P r i m e r a , 
I n ú m e r o 14. - T e l . 5 - 6 7 . 
;Hay también papel para cristales 
V e n d o o a l q u i l o 
en Páman^s, un íienmoso chalet, 
jarato, situado en el cruce de., las 
carreteras de Liérganes, Solare-a, 
rVuTelavega. Tiene buena cocheira, 
•On instalación de acetileno, y cabi-
la para 18 o 20 camas. Informarán, 
;n Pámanes , Félix Hoyo, y en San-
ander, Santiago García;, Alto de Mi-
randa, «Ed Cébano»^ 
ANTISARNICO MARTI, el únlcc 
jue la cura sin baño. Venta: seño 
•es Pérez del Molino y Díaz F. j 
2alvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
•esultan caras, peligrosas y apestaD 
i letrina. 
Exij an siempre ¡Aritisdrnicó Marti 
fiRTieULOS 
PAUA 
FOOT - BELL 





R Ü I Z 
Arcos i/orlg», 5 
AuíoaióYües y camiones do alquiler 
íerviclo pormaneute y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Stock de las Casas m á s acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTIXEXTAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
i:^l>A.\A—8/10 ll!!>.. faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
FOÍRD.—Ruedas metálicas, faetón. 
RENZ. — Limousine, alumbrado 
Boscli. estado de nuevo. 
OM,NIBUS uFIAT», F. 2—12 asientos 
Idoiu id. . 18 BÍLr-30 asientos. 
Idem ccBERLIET», C. B. A.—40. 
asientos, nuevo. 
Metahirgicpre, 10.000 pesetas. 
CAMION «nERLl{•yr.—4 toneladas. 
Se venden automóviles y ca/miones, 
ufados, garantizando las ventas que 
se realicen. 
SAN FERNANDO, N U MERO 1 
Teléfono C-1G 
Si 
— A v i s o a l p ú b l i c o 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de Sau José, número 3,, 
toeblés nu vos; Casa. MVRTIXKZ. 
M á s bÉfatos oadie;1 para evitar du-
das, cónsul i en precio. 
JUAN DE HERRERA, 2. 
peseta:-
5:000. 
A si arias l.n, a fil.GO por 100; pese, 
tas O.OOO. 
Alvsasuas, - a 81 por 100; pesetas 
5. orto. 
Alicantes F, a 84,15 por 100, ipese-
tas 17.500. 
Viesgo 5 por 100, a 83,50 por 100. 
pesetas laSOO, 
Trasatlánticas 1920, a 07,10 por 
100; [osetas 2.reo. 
DE BILBAO 
. FdMKtS l'UniJiCO'S 
Deuidá «nteriar: en ti l ubis, emi-
sión llííp/seríés A. C y 1). 71,50. 
En ^Mér-entos series, 71,50. 
I '.'mía. amóíTt izablc : . ci,i títulos. 
emisión 1917: serie c, ÍÍ'.SO. 
En liinlus, ©misión lí»2i): series C, 
96,40; K. pG. 
Db'ligúcioinvs (deil L s.-'m: Vcrrci-
inieido 1 m.-ro. sr-rie \ 102,96;- ven-
cimíehtp i telirero, serie B, 102,50. 
Obllgaoieines de,] Avuia. 
Bilibao, n;;,;:. v '•:;.••<. 
ACCIñXKs 
Banco de Billbao, ln\.. 
m í m , t w . 
Unión Minera. 58o. 5 ,̂ rtó 
fin cori'ionte. '; , 
Banco Vasco, núnioros i 1 
545 fin corriente.^ 
•Vascongados, 5l0. 
Sota • y A znar, 1.350. • 
Hidróeíiéctri.ca Ibérica i 
520. a| H 
HidroaLéctrica' Théric-i 
10.001 ai MM.'üO, 515. ' ^ 
Altos Hornos (K; N'izcay^ n. 
Vasco Andaluza, de W,,',!,' j 
rales, Ji, 60. 108 )'i 
ORI.lGACTONiES 
Tudelta a Bi.libao, tercera 
Asiiilias, Galicia v León -
ii¡,poleca,. 62,50; 1 1ir" 
I-'.spe.-iales de Aflsasua, 'M 
Nortes, priiiuora.- serie 
jioteca, (¡M-O. 
EJE MADRID 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y amiformés. Per-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MOR,ET, número 12, segundo. 
i IOI m i 
Motocicletas «Bv S. A.», ulndian» 
y «Clevuland)). Bicicletas «Cuesta», 
on roces B. S. A., llantas de made-
•a o do acero, dos frenos y manilla-
i s, a elecciijn. liiciclola? alemanas, 
los frenos y • guarda-barros, comple-
'a.i nenie nuevas, a 275 pesetas. Cu-
bieilas y cámaras «.Dunlop", «Pan-
..•art», «Bergougnan» y «Hutchinson». 
Surtido general en accesorios; todo 
l precios baratos, por recibirlo direc-
tamente dé fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Hoto-Píe-Salón.-Garage de López 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
Las antiguas pastillas pectorales á* 
hincón, tan conocidas y usadas poi 
di público santanderino por su resuí 
tado para combatir la tos y afeccio 
oes de garganta, se nallan de vente 
en la droguería de Pérez del Molinc 
an la de Villa franca y Calvo y an ? 
farmacia de Erásjm. 
Interior serie F . . » . » E. D.. 
C . 
B.. » » A. . G H.. 
4mortizable 5 por 100 F . . 
» » F.. » D.. 
» O.. ^ » B.. 
» A.. 
^mortÍ7able4 por ICO, P.. 
Banco de España 
Banco Hlspano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
V/ucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
frxteriorserie F 
Cédulas al 4 por U8 
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N o t a s d i v e r s a i 
EXPLORADORES. - Mafiaua, 
mingo, a las nueve, se presenta! 
.MI ei! Club de la Exposición, 
rorniie, los que forman las Iropaí 
>:i ni ;i iider. 
APARAT03 ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON ÜN CONSUMO DE 20 CTS. 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS PE 40° 
- - i o' • ' ARRABAL, 16 
M a n u e l S a m z SANTANDER 
,Bi¡,MBK!:<!S. \OLÜNTAR10&Í 
convoca, a todo el personal del 
po activo para su «kisisteudi, 
uniforme y equipo, a la. rovisia 
sual que lo luirá lugar maiiaiáj 
miingo, a las nueve, en el parque.] 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
El movimieJito dol Asilo ea i 
de ayer fué el siguiente: . ¿¿g 
Comillas distribuidas, 628. 
Enviados con hillele de fértil 
a sus respectivos puntos, t 
Asilados que quedan en el díí' 
boy, 139. 
UN li.M.I.AZCn. Kl guardé] 
S 'guridad don Bémilo Brozo ef 
tró en la tarde de ayer, en la-
de Atara/.anas, un luni (le 
de'|ios¡t() en la Comisaría de rm 
cia, para entregarle a la p6| 
que acredite ser su dueña. 
E o l U A m e r i c a l i n t 
l l i t l u l i i s i s loiirtiu S l i i i g n l g i l i i i [ i n u i l 
e r v l c l o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
M i a i i l i i í i , i i i i í i j i i o j fiiow i 
P r i x s R i i i s a h d & s f i j i s i e S a n J I » ^ 
E f v a p o r L E E R D A M p « I 8 0 d m • e p t i e m b r » » 
ftPMRNOAli, e l 81 d o o c t u b r e . 
M I I M D A M , e l 3 1 d o o c t u b r e . i 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica >' ^'Lnilii*! 
Se j-a ra. I i . \ ! ; \ \ \ . \ t:!: A.í; 1! I / . TA .Vi d ) y' NUEVA ORLEANS. ¿J»!» 
otmil.MI carga para HABANA, VKIíACRUZ, TAMPICO xM- 1 
LEANá. 
PÉI o i o a 
xfABANA fBlAOtUZ TAUVIOO KnSTlJÍÜÜ' 
Sitiase Ptw. 1.250 FlM. 1.375 Ftal. 1.500 
S.11 Mondmlts » 85n • 926 
t r a í a t e . . . . , B 543 > 583 
(Incluidos todos los imipuestos, a excepción de Nueva 
son 8 pesos más. 
Pt«i i'tó0 
eiP^! Estos vapores son comipletamente nuevos, construidos en . ^ j i 
ño, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada, uno. tai |"-'J,I.,,|"L jos 
m ni rotes son de nna y de dos personas. En segunda, ocom»'»'' 
ai 
ca  
mairotes^ son de DOS v'de CUATRO literas, y en tercera, los ci 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. ^a' 
Para el jiasaje de tercera se luí dotado a estos vapores de 
nífica IMMidteca, con obras de los mejores autores. i eS(aA 
Se reemnienda a los sejiores pasajeuos que se presenten e".^¿e 
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la docuinentaí 
baiune y recoger sus billeies. 
I'ara luda das.' de iiifurmeí!, dirigirse a su agente en ^OT3-5I 
•n. don pnA.M-.ísro n.ABciA. WAHKAS, :;, prai. •AP̂ 'VR̂  
GOIRREOS N l M . 38.-TEi.K(;i!AMAS y TELEPON¡BM^ 
CIA»-SANTANDER. ' 
a r 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ VWM^VVVVVM^ f*****MM*WVI*M^^ 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
S á p i d o y de l u j o d e S A N T A N D E R a H A B A N A 
' Bepüambre saldrá do SANTANDER el grande y masrníflco vapor 
gl di* 27 de 
_ y paMjfiiroa de lujo, primera, segunoa, segunda económica, ter-
^ t f e ñ t e y tercera ordinaria, para 

























S R e b s j a s a f a m i l i a s 
• «»> w Redunda clase a las fjmilias que computen cuatro pasajes o máj 
,EnhPS?una redacción d.l 15 por 1JP. 





H A M B U R G AMÉRICA LIIMIB 
L t m á Q ñ Q U i M M E m U A L E N T R E 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A W T A K D E B 
V a p o r ^ A t f M O N J A , e l 6 d e s e p t i e m b r e y m p e 9 l H O L S A t l A . e l 2 3 d e d i c i e m b r e . 
H O U S ATI A e l 1 5 d e o c t u b r e . . « o J 4NOO KAMMOMIA, e l 1 4 d e n o v i e m b r e . « H A M M O N I A , e l 1 8 e n e r o d e 1923. 71 
A t e l t M n r g a y pa ia |«ro i dt primera, iegonrts eeonómlta y Cercara slasa. 
* meros días del mes de NOVIEMBRE. 
1108 Pr¿5¡a Informes dirigirse a sus coasignatarios 
l ' c r u e t l n G ¡ r ^ v i l l a i y F e r r a e m d o Q « r o í a i 





o to '&{ 
m m 
C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s de P e r ú y C h l l p 
( v í a C a n f l P a n a m á ) 
b)or ORITA, e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" ORQOMA, e l 1 2 d e n o v i e m b r t . 
ORÍTA, e l ¿ 2 4 i d e | d í c j e m b p e . 
dtaaiti<8ndo o « » r g a y p a s a j e r o » d » p r l R t a » -
« , s e g u r a d ¿9, i n t e r m e d i a y t e r o e r á o l a o t e » . 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R S 8 A SUS CONSIGNATARIO! 
te. Hijos de B a s t e f r f i c h e ? . = P a s e o d e P e r e d f 9 fi.-Saniatder. 
A U T O M O V I L E S 'FIAT1 
M á s de cincuenta primeros pre 
mies ganados por el t ipo 501. 
Varios premios ganados por el t i -
po 505, grandemente modificado pa-
ra 90/05 k i lóme t ros . 
Gran p n inio de Franc ia , obtenido 
por el t ipo 510, de seis c i l indros . 
Puedo ér í t régar en el arlo el seis 
ci l indros en chass iá , carrozado en 
CABRIOI-KT y en DOBLE F A E T O N , 
e l e g a n t í s i m o s : el 505 en DOP.I.i: FAE-
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
R I E . 
GRANDES REBA.1AS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de N u m a n n a . 
GARAGE " F I A T " 
Venta de ta ladro y fresadora UNI 
VERSAL, nuevas, inmejorahlcs. 
Venta y alquiler de coches y ca 
miones de ocas ión . 
Venta de cuLiertas, c á m a r a s y 
aceites. 
Venta de piezas de recomhio F I A Í 
Venta y Colocación g ra tu i ta de log 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparnc.ic nes con todos 
los adelantos modernos. 
PRECKJS Mí)Dl':r{ADOS 
P L A Z A DE N U M A N C I A 
\ND£R 
dia: 
l e d a E l a d e O r o e n l a E x p c s i c i ó n d e M i l á n 1 9 2 0 
I ^Onsúmido por l:is C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de Espa-
M e M.-ilin;, (|,.| e-mil,,, Zamora y ( l í en se ;i Vigo, de Salamanca a la 
BW^ perlugiiesa \ ..W.M Kisipr-i-as de ferrocarriles v t r a n v í a s de va-
g S 1 " ' 1 " " : ' > x,-;'',,¡1"|,'s Estado, Compañía , T r a s a t l á n t i c a y 
¡n» -iMlliprosas de . \ a \ r ; - a r i ó i i , naei.,nales v extranjeras. Declarados si-
tares al CnmU [ M i i* el .Vlioirai i la/ . -n p, .rt l ig ias . 
UrlM.n.-s .le vapor. Ali;e::i,-.s para. fraguas. - Aglomerados. - Para 
W S inc-t:driroi,.llf, v ,1 :vsl¡(„s-. 
BAfiANiSE l ' l ' l ü l i u s \ | A 
^ ^ • , 5 , BaivePuia, o a su ageide on M A D R I D : don R a m ó n Topete, 
E T n r v v (),-""S-AN"L'A\l)ER: S.-ñores Hijos do Angel Pérez v Coiitípa-
B r n , y / U ,L,':s : • ' - ' •"lesde I a, Saciedad HuQlera Españo la .—VA-
/" ''••!' ! '•' ' ' " r a l . 
ara otros informes y ¡precios, d i r ig i rse a las oficinas de l a , 
^ G c i e d a i H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
e r v i d o s e m a n a l de v a p o r e s 
SERVICIO DIARIO DE VUHEKOS 
HORAS Dfi SALIDA 
De Ontaneda: a les 10'15 de la mafiaiia 
Do Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Comblnaeión con los ferrooarrílea 
de Santander a Ontaneda / d« L a Ko> 
bla, en CÍbañas de Virtue. 
i 
Z H N 
L f l e O R H f i f l 
F a r m a c i a s , D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
• v 3 E S 3 > a r i > o 
l in-lanle a Sar.'in, y carretera del Es 
lado, casa, con huerta y dOSCÍeiutOS 
carros prado- J iM'onnará , Cartciría 
S a r ó n . 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
A b a s e d e 
L A V O N A 
E l mejor tánico qae se conooe para la cabeza. Impide lá fcaídá del 
pelo y le hace crecer maira.villosamchte, porque destruye l a caspa, que 
ataca a la raíz, por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, rermUando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 8 peseta».: L a etiqueta Indica el modo d i 
asarla,, 
De venta en Santander, en Va. droguer ía de P E R E Z D E L M O L I N O 
POR LAS COMPAÑIA» 
A p l t o n r g P o r í ü g i e s i s c h e D a m p f s c h i f f s - R h e d e r e i 
\ , D E HAMBIIRGO 
' « « s c l i e D a m p í e c l i i f f a h r t s G e s e l l s c h a f t " H a n s a " 
Cada sema D E BfllEMBN 
• í ^ i e s , tíiif Baldrá de los puertos de Hamburgo, para los puerto» 
? É ^ o torla ?' tí:!,lla!"l;'r, Gijón, Vigo, Cádiz y SeviUa, un vapor, 
^ b i é n HdJ '**? l":u'"a •v r,ara Iíaml)U,^0• 
Puertos de i r ''l c!;'';r: ííe carbra con conocimiento directo para 
tico. U11»aniarca, Suecia, Noruega, Finlandia y otros puertos del 
Par ® o JV H : O K 
E EVĤ111̂'"DIRIGIRM A 8U8 C,>NSIGNATARL08: ^ d t y C o m p a ñ í a . L t d a . 
CANDARA. 2 . — T E L E F O N O 91.-SA N T A N D E R 
S O M O S F A B R I C A N T E S 
V para consolidar el crédito de nnesíras marcas estamos iníeresados en darle 
e l m á x i m u m de c a l i d a d p o r e l m í n i m u m de p r e c i o . 
l i s i t e s para m i iMm y niños. 
N U E V O S P R E C I O S 
S I E M P R E M U Y B A R A T O 
V e n t a d i r e c t a d e n u e s t r a f á b r i c a a l c l i e n t e , s i n i n í e r m e d i a r i o s . 
Calzados con suela aoms, cosidos R O M P E R R O C A 
I n t e r mi i rml>i«jH- m e j o r c a l x a d o p a r a i n v i e r n o . 
i t e A " i 
Ai 
Y 
ÍMAS y Mlv | ) i r>, \s QUÉ SP. DKSCA.—Cl iV 
MOlI/I>ÜRAS ÚKh Í 'AIS Y E X m A N J É R A S . 
m de Escalante, n." . i . -T . - l , " s i l . F á b r i c a , Ce iva oles, 2¿. 
CALZADOS 
S u c u r s a l n ú m , 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s s c a l a n t e , 8 | 
E N Q U I N T A P L A N A 
L I S T A C O M P L E T A D E L A L O T E R I A 
W*WWWW***W*A^^^ «VVVVVVVVVVVVVVVVVW ViVVVVVVV\AVVWVVtVWVWVVVVVV VVVVVW>W \̂̂ VVVVVWW^VVV^VVt 
Notas de la Montaña. 
L a O n j a n a y l a A r r a s t r é . 
—'Mira, Nisio; mira q'ué florucas 
tan miajas adornan la brafluca (Je Ja 
lArrastra... Mentira paez qc nazcan 
flores 011 aqiíél sitiü... 
—.¡ Aihora! Mira qué lelá se la lu. 
irtetiii en la cabeza-,.. ¿Y por qué do-
¡moños no lian de nócer Hores y jai. 
ta claveles si a rúano vien en adiit 
Ha brafiuca? ¡.Pos* lo mesmu, que ei> 
otru sitiu! La mefima tierra es y 1" 
mesnifa yerba. >' o! íhesmiu ngna ca» 
4Ít'i cielu pa toas las brañas del mon 
te...' 
Pos mira, TS'isin: asoífúrolc qvb 
•csliVs equivocan. En la bratiuca (i; 
ísa Arrastra jásoaílC a mí que no áb 
liian nacer flores ui lan giquiera una 
an.-ijniii i. de Qrtiga.v,,. 
—¡Rec(dlc! Porque tú lo diga». 
^yer.dS,..? ¡Juesús, Juesúsl Éstr 
efia es íolísima de tó— ¿Y no te §< 
jaz a tí, turrisCá de los douiou^ros 
<pi.e me estás ierlngando una güenfi 
jar.tá éon' tus ohiflauras? ¡Que e; 
jnalu dicir récolle y recontra come 
si jueran ajos; que a las ovejas ha) 
que acaricíalas la cabezoná como s, 
j-uoran présonas; que no es güei.v 
tfuanUáse a la l>artola; qne es iráíi» 
Ikripiase los jocióos con la mano, qu': 
no hay que arrascar la cabeza ca.ni 
do (f>ica y ' ' I espinazu contra daquf 
árbolj y abbra p 'acábar de renaatái 
«•I elavu y <le barrenar el juriaeti, 
que no debían nacer flores en la br.i 
ñuca de la Arrastra... ¡ Ave f i a r í a ! • 
.X-cniii-oto que desde que vas to-is la-
tarducas a casa, de la señorita, bai 
güálitbte tontísionio de too... 
—Eso no es tontura, Nisio; eso i--
ajprénder las cosas güeñas pa liegai 
a ser una moza lista y curiosa... L : 
señoril a - es muy güeña. ;.sabes? \ ttiv 
güeña! , y yo quiero ser atoiogá } 
i])laneui-a como eJIa... 
— ¡Aibora sí que metiste ia pá tu 
«a! ;.Ei'*•un es, si yo no aprendo ; 
no ráscame, y jago regotrios, > m 
jné labo las qiatas y jago mocarrias 
•peré tontu toa la vida? 
—No: ñero serás un puercu.., 
—Pos mi ra : yo jaciendo esas ce 
sas y tú no iaciéndólas, sé mejor e-
dbtr inat íu que tú, y sé jáeer palote: 
y cantar la tabla retorneá y too; p 
que lo sepas, listuca... 
—Mejor,, ea; miejor. 
—Te da envidiuCa, ¿verdá . ? Po. 
ráscíüa y alánupate con ella... 
—¿Tenete yo a tí envidia? Como c 
cura al sacristán; lo mesmu. lo tett" 
mu. Cata qué s -ñoritu pa tenele ei 
vidia la probq sinda. ¡Sío; yo no so' 
cspclu/ ii'i como tú, ni giedo a :puj 
quería, y no tongo los ojos agatao 
iiéfi y reviraos como los tuyós. 
\ mí me lo contó mi güela, que S Í * . 
bia tos los sucedíos como el amái» 
— ¡Sinda, no me jagas rabiar' 
¡Sinda. no me tientes la paciencia" 
Mira que te acaldo en metá de 1-
i iiesta de una castaña...; mira qu' 
sov quien de jacete jorcinar a trop 
j>ás... 
Tío Tasio, viejo cabrero dé Barde 
une-i del Alisal, erftró súhiíamcnt' 
cu'escena. 
Agazapado, CQmo un raposo e1 
acecho, tras un espeso argoma!, be 
lúa escuchado el diálogo de Alos n 
ños, aquella inguiua disputa que hf 
bia comenzado por unas deleznable' 
flores y aírónazaba terminar a «ca;-
tañas». 
Xisio, con los puños chiquito 
crispados, mordiendo la rabieta ' 
abiertos desmesuradamente los..oj\ 
Jlos grises, «reviraos», -cbivaba en fe 
bcimana furibundas lidiadas.. 
La niña, ipvconii mdo iáe la fuer/, 
de sus puños para repeler cumplid-
auente y como ella deseara los go 
ij)es del zagal había cogido un un 
rri l io y levantado él brazo cu ad' 
anán de lanzar la piedra a la tabez. 
de su adversario, al más- leve atisl 
Hie acometida. . 
Al llegar tío Tasio dcipusieron su. 
respectivas acttitüdes, y la nena so' 
. tó el cliorro fresco d^1 /su palabrts 
cqiytando al cabrero el origen y der 
yaciones do* la rifiá. 
—Pos tien razón Simia, ¡trincho 
ria!—exclamió tío Tasio—; tien má; 
razón uue tina santuca de Dio:-. 
Ü En-, la braña de la Arrastra no ü | 
bían nacernosucas; debía estar tap: 
d.-^escajos.^¿Oyeslo, áNisto? •í).' C S C Í -
I j-'S;' (trichocia! ¿No sabes tú el cuer. 
s tu .do la Ariastrá? j , j 
•—Si no î ie lu han en señan, ¿cóm; 
«.lu .voy a saber, ' ¡recnlle! 
—Pos es un cuentu mw verdnerr 
Jim verdaeru, ¡ t r idioria! de una or 
\ j ana , y ¿ana $ioza.>. 
- —Pos por eso lu dicía yo—intt 
rrunijdú Sinduca—lo" do las llores, ' 
6l 11111 lelu dicía cpie yo era una ta 
suiga- v que estaba enfantasiá... 
— ¡Ahora sirque la jeringanms! ;.Y 
qué bolle sé yo de lo que pasó en 1$ 
Ibrafííiica, y qué ma.l me j izo a mí pí} 
^ dicir que no debían nacer flores? 
— ¡Si está maldecía, tontu; a ve» 
si te. apeas tdol burricii --
— ¡Recolle! ¿Maldecía? 
—Sí. maldecía; maldecía jaz m ü 
ehos años, ¿verdá, tíu Tasio? 
ie la htanía... ¿No te se jaz, Sinda. 
•jue se l u cuente a Nisio?. Verás co-
no dimjpués diz como tú que no de-
áíáñ nacer flores en la brañuca... 
—Puea, poiea, tío Tasio, contesto 
•1 arrapíezí), echándose sobre la yer-
bá, disipuesto a cscuebar la narra 
ion del cabrero. 
* * * 
"Erase que se era una probé moza 
unarillucia de color y con un cuerpu 
flaicuciu, que daba ^ornipasión ni'i 
•ala. 
Habíase quedan güerfanuca, «sin 
»adre ni madre ni perrncu, que la 
adre», sin más aimparu. que'l de 
)ÍOs, qUo nunca falta a los desgra 
iaos, sin más caudal que los 8U> 
>razos y lá su honra, y una ca.su.ca 
aediu esl)orregá a la subía del mon-
e. 
I,a gente la llamaba la Arrasliá 
lorque sien-ipre iinda.ba la mi probé 
stía con iri(4anes, alaímipá de tra-
ía ju éñ las mieses y en los praos. 
iá ganar un ¡peazu de bOrOna y ca>-
eiíer aquella vida entristecía que \>, 
liuegabii. en el su corazón toas lá* 
;.lusiones y toas las querencias.. 
Comipaecía la gente de aquoüa 
•rcatnra tan güéna y trábajaora, con 
a color descoloría de tristura y re-
cntá de fatigas, dábanla con güeña 
oluñitá algujia, ejabozó de n sanes > 
'.•muo escúdillá de lechi, p'ayudah 
v llevar la vitla. 
Una tarduca, cuando gol vía del 
nonte con un coloñp de leñá; al tras 
ioner una cotera, akontróse cor 
•na onjana que estaba sentá en la 
•igücKa que jada el senderu. 
Las onjamis son unas hechiceraí 
hiqniiinas, mu majas, con nim, 
¡UICOR mu negros y mu relumbran 
es, vestías de lutu y con una pica 
uca delgaína. 
Andan por el tííOTite sin jacer ma' 
i naide y cantan ál amanecer ünp 
rova mu' larga que élftpdeza a s í : 
Dios mos dé güenos días 
a toas las onjanucas. 
Y acaba d'esta manera: 
Jacer el bien sin parar 
y nunca jacer llorar... 
La ar ras t ré asustóse de la or.janu 
a y miróla asustá. como si juera ui 
'emoñu de mengue o algún malinu 
'e los que jateen desgracia. 
La' lieehicora ai'i'imóse ¡, ];, arras 
••á, que jacia temiblíos de miedu, > 
i dijo con una voz mu suavé, j : ; -
iéndola caricias en la mano: 
—Te estaba esperando, Airasli-au-
ca; no quiero jacete mal; quiero qnita-
,'•6 la tr istura: , quiero pónete color.-' 
a color y -alegrucos los ojos y tres-
au el cuernu... Aiposa el coluñu. j 
ente conmiso, Arrastrauca... 
La Ai-rastrá. míe omftip sabía QU1 
vs onjanas no i a c n mal si lá per 
ona es honrá y cristiana, había H 
íu algo de icsi.etu: pero jue se do 
ras de la hediieera. y anda cue ti 
nda por la cuesta arriba jasta 11̂  
-ar a los Castros qu.e están por su 
dr a la brañu^n. 
La onjana dió con el palueu_ OT 
•na risqi'icia de una. refia v nbrió;-
•n ioracón in̂ nndn ^ijtrOr por él • 
a moz-). íilcroi''-a-'1 ede: con una ce 
uca de .principesa, enrionecía cor 
mos adornos fantasiosos que jacía-
•erdei- el sentíu. 
'Lo primei-u gue ji'/o la güéna h> 
bioera jué vistir como bi hija d' 
ma maranesa n la Arrf-sti-á v ¡péi; 
nala guaipamente con un peine d' 
•ru. 
En fmiquitu. la oniana cudió a 1« 
lo /a como si juera sil mesma hija, 
ndioiilola ctirieias v dándohi toa lo 
(uerencia del su corazón. 
Pocu a pocu jué teniendo 1a Arras-
rá otru aun"l : colora la color, tres-
lau el cuorou y blancas las manos 
orno la «¡nieve! 
j Cuando vióse jeohn una ?rua.ni mo 
vá.-., aioíra1 ta tristura ¿i>] su alma ^ 
?odeá de lujos, 4a,lcordósR de i la sr 
•aisa. y del su mi'ebi". y ^picóla e1 
ijanu por trolvrr â él. 
Pasó mudio timiinu : loas las tar 
lucas salían de la cueva y andaban 
>or el monte. 
Fn aquellos nasensp cada v^z. our 
a moza veía' la torre deLinueblu, dá-
)an.la ganas de golver v dar envidia 
i, las mozas con la si> Q-nju^za. 
íj7,! ipeeáu jué iormisiieindo .. en 
jjqu^la concencia : la. güeña volunté 
ie iba acabando pncu a pocu. aie-
{rnaq el corazón éon Jos liegrazos 
ndinos de la amibición. 
^ T,a concencia gol Víase cada día 
n á s rebequecía... 
Aouella moza que había sin tan 
güent'' n i a rub í era desgracia, tenía 
/idr^rdo A] lohu que la había de co-
mer la honra. 
i Ap^ñnscá, la ^indina. , en la,> gíadla 
al inieblu, no quería 'golver probé: 
¡TOflría llevar las rirnio/as de la on-
iana ¡ia no pasar, jambres ni mise-
rias. 
Y el enemigii malu. une j inca-la 
déntellá envenená cuando menos se 
te y miU" fría, cuando gol vían de dar 
el paseucu ipor el monte, espenzó a 
nevar con mucha juerza. 
La onjanuca, como era tan chica, 
metíansela los piesucos en ia nieve 
y casi no podía, andar. Tovia falta 
ha güen trechu pa llegar a la cueva. 
La picara Arrastrá enloquecía pot 
la amJjición endeanoná; pensó la mu 
ráposoná qoe, dejando snla a la on-
jana, tenía tianupu de i r a la edeva, 
y antes de que ella llegara, cscapai 
con las riquezas. 
Y así lo jizo la maldecía. 
Corrió sin jacer casu. de la vozuca 
entrástecía de La onjana (pie, (jiiíMlaba 
sola rodea de nieve, que caía cada 
vez con más juerza. Pudo ii-gar a 
la brañuca, pero no pudo dar- un pa-
su más. 
Llorando, llorando de pena, viendo 
cómo la pagaban aquella giíeua vo-
luntál, Vjidsc perdíá la iprol.c onja-
nuca. 
Y allí, en Úí&tá de la braña, dande 
alaríi.is de angustia, sin poder mu-
verse, quedó sepnliá en la nieve co-
mió un pajarucu que le coge I i n icis 
y lía '-ventiscá sin poder gplvor ai 
nial. 
tía maldita Arrastrá ll":( ' . a los 
CaStrOs. Milii- La mano en b" risqui-, conocer a -ln; 
lúa de ta peñona. pero el joracji no 
\Q aia'ía. ¿C(''uvi demoñiis iba a'lnas.e 
si no conuicía ái secretu de la onja-
na? Agirma qu<- te aginna, llegó la 
noche, y el joracu sin abrise, y can-
sás loas las juer/as. d-ISCSftjferá vien-
do que TÍO podía robar los cándale-
de la hechicera, com{p.r¡ndió ia mai-
dad que había jecihu... 
Y diz que al día siguiente ÉfnOS al 
barqueros echaos por e.l mal iiempu 
del monte óndo cortaban tajos, al-
contraron más abajo dp los Castros 
unos güesos y noazos inordiscans dt 
'tarno y de vestíu. 
De nuestros correspon^ 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DESDE RE I NOSA 
— ¡ Recolle! — exclamó Nisio, 
lo lilamente ál pastor cnanno hubo 
terminado su cuento.— ¿Y por oso 
dicís que no debían nacer llorúcas 
LA NIEVE;.. 
1 •isfrutanins de un tiemijio Verdá-
deramerité invernal. La lluvia y el 
viento Nonte qué, l'jelado, llega de 
las montañas, ha hei ho que, en al-
gunos moinenins, hayauins dudado 
(le si los confeceiohadoros del alma-
naque, por error, han alterado el ur-
den recular de las estaciones. 
Mu los últimos días de, agosto ha 
nevado de tal forma, qúé dos tercios 
,1 • las mmitañas de CamípÓO de Su.-o 
ap'.irC'Ci'.M-on compd'dain'ule cubi'r-
tus. Y se confhma así él dicllokQio 
pillar dt i)U" '-n R 'jnosa no tlíkj ináS 
que dos eslacimies: la del inviermi. 
v la del Norte. 
LA CUESTION ÜKL CASINO 
AriodtC, segúñ anuncié en mi úl-
tima crónica, EG rpuriió én junta ge-
neral la Sóciodad "Casino de Kcino-
sa". El objeto de la Convócatoiiá era 
para qÜO la Junta directiva db-ra a 
demás socio:; (d éstádo 
financiero de la Sociedad. 
Antes de esta peliemn, los s.•ñores 
(no todos) que componían la Juilta 
diroctivá, por eidender que una yq-
t.ici.'.n do esa índole, formulada an-
íes d-d plazo marcado én él regla-
menlo. "iitraña un voto^de censura 
o una desconliinza, y viendo bisti-
mada su dignidad, habían acordado 
piv's.•ntar la dimisión, como lo hicie-
ron los cinco principales'cargos, sus-
cribiéndoiá. V resultó lo que estaba 
previsto: a.lhoi'otos, frases gruesas, 
injurias, denuestos, la. autoridad del 
prjesidente desacatada con imposicio-
nes de carácter teatral ensayado v 
U'asta icón "(dac». Ipro^osiciones (!(•, 
miran-lejue continúe la misma junta, galán-
tomento rechazadas ¡poij ést.i., otoé-
térái e t c . 
Por íln, y después de retirarse la 
don César Bustamante, de San 
centc, fueron adquiridas en Sar ^ 
Solares diez henmosas vacas Wi?11!' 
para didia Saciedad, y, segij,. ^ 
notiidas, en estos días coinnc ^ 
liasia: 125, 'indlu'so bueyes, 
engorde. í ^ 
E L COni lESPoisñ 
I n f o r m a c i ó n dJ 
t o d a E s p a ñ a . 
e R 
ii la braflaV Pos usté y mi nei-mana junta, menos el vocal redactor cié b' 
y tos los que digan esa lelá. solí' .petición de cuentas que ocupó el sb 
•ínos gbe-is, ¡ mpuñu!. unos gúels...; t ial de la. presidencia, entre los cin-
cuenta y, dos' socios (de los cíenlo 
ochenta, próximamente, que fornuni 
la Sociedad), se acordó elegir enton. 
ees mismo otra direcTiva... Los nue-
vamente elegidos, a excepción del 
presidente V otros tres dimisiona-
rios, no aceptaron los cargos, hasta 
que, por fin, y en fuerza de insisten-
cias, lo hicieron provisionalmente. 
Se nombró un nuevo cargo: el de 
contador, que fué aceptado. 
Como nota especial debe saberse 
que el escrutador'sí; vió precisado a 
romper unas siete papeletas sin dai 
lectura de ellas, porque el contenido 
rio debió estar muy en armonía con 
los más rudimentarios principios de 
la decencia y educación para tener 
deredho a convivir en una Sociedad 
que se llama cultural. 
Que las cruentas estaban ai f é n 
timo, como ora de esperar, huelga 
K-lcirlo, dadas las relevantes dote:: 
de probidad y celo, a miás de la im-
pecable conducta privada y honora-
bilidad del. tesorero, sino que se dió 
de baja como socio, con la gráfica 
frase, de sacudirse los vestidos al ipo-
ner el pie en la calle. 
De modo que. por ahora, la bo-
rrasca no ha es*"Pado por completo, 
gracias a las infracciones palmarias 
del reglamento. 
De seguir este camino, la Sociedad 
se verá poco a poco desbaratada a 
la manera de como las pobres ave-
cillas son descuartizadas por las 
gorras del coiidor. 
Y esto debe evitarlo acatando la 
autoridad de las personas sensatas 
v ecuánimes y aceptando los nuevos 
elegidos los cargos. ¿Qué les repre-
senta un sacrificio enorme? ILs ver-
dad; pero socios así se lo merecen. 
E L ( O n n E S P O N S A L . 
Reinosa,' 1—IX—1)22. 
—¡Tricihoria!... ;.Oué dices, pecai-
ju? ¿Tovía no estar conlorme? 
—Pos no señor, t íu Tasio. no estoy 
eonl'orme, y vos digo otra vez qm 
sois unos tasugos... ;.No nacen llore; 
911 el camposantu, encima, de las jo-
vas? Pos lo mesmu deben nacer ep 
'a brañuca. onde nnurió la onjana. 
¡recolle!, lo mesmu, lo mesnm. IfüV 
'an ipieml que no merez escajos \ 
orligas: mere-/; toas las rosas y los 
' I I S claveles del mnndu... 
M A N U E L L L A N O . 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVâ V\AAA'VVVVVVVV»VV 
Una nota. 
Represión de la blasfemia. 
Hemos recibido la siguiente nota : 
((La ll'onlilicia y Real Asoeiaciém 
:-atólica. de Represión de la blasfe-
mia en Madrid, ha publicado su Me-
moria anua!, en ta que figura un 
aomenaje al señor obispo de Madrid-
Alcalá, exc •leiitísiino señor dwi Pru-
lencio Molo Alcalde, arzobispo de 
Valencia, por su actuación tan pro-
/cchosa en favor dé esta obra cailó-
'icosocial, 
El núniiiero de casos de blasfemia. 
vía HUÍ e p r e I K I I U O S en 
asociados, asciende en el año a 1.̂ 98, 
v los castigos con multas y arrestos 
por vía judicial y gubernaitiva. as-
ci'enden a 207; casos intervenidos to-
dos por esta Asociación. 
A partir d")l presenté mes de sep-
•¡einbre einiprenderá una eran cam-
laña. de |iro|ia,<j-ainda el director de 
esta Sección, señor Rodríguez de Ju-
lián, siendu el número de adhesiones 
recibid ais bastante icrecido, .por Ju-
ventudes e Instiitueiones que desean 
Booperar a tan mea-itísimos fines.» 
Los champiñones del pala-
cio de Versalles. 
-Ja^ muchos años, sí, hija mía* I piensa, preparóla el caminu. 
y paez mentira que Nisio no lo sepa.l ,Una tarduca de inviernu, mu trls-
PAlilS. r n nuevo peligro aniMia-
edf a! oastillo de Versalles, el |>alacio 
le los reyes. Mirladas de chamniño-
ies han crecido en los solivos, entre 
'as grietas de los postes v vi tras de 
meina- míe forman la osa.mejnta su-
oerior del palacio, cansando grandes 
daños, que ha pódalo cominrobar por 
u inismo el arouitecto de Versalles. 
| F.l director . del Museo. M. Louis 
•Vlaiiiírin, hin exa.niLna.do las vigas iri-
wiMlidas por los i-lianiipiñones que 
han transformado el eorazón de la 
madera en tiras blandas que no ofre-
cían la, menor resislencbi. Ef quie 
tanto ilaño ha causado es el Phellium 
Chintaruim, que se desarrolla en las 
maderas reculbiertas de una cana 
imnerineablft y sometidas a ]a hume-
dad. 
loilas las vio-as del' ala Luis Xl l í 
deil castillo' de Vorsallea, situaSa a la 
b/aiiierda' del patio dá" borior,' están 
infestadas por las setas. 
Ahora se t t a t á de remediar el da-
ño i >5ustiit.uyendo las,, vigas,i dañadas 
con cementó donde sea posible, 0 si-
no poniendo nuevas vigas, recubier-
tas de una capa.de .naifto] :o-sulfato-
de cobre. 
SAN VICENTE DE TORANZO 
Después de varios días .entre nos-
otros, ha. regresado para Reinosa la 
bella señonia Juliana Escobedo. 
—tíiguon los tablajeros' encantados 
de la vida, o, mejor dicho, de la car-
ne; yo creí que nuestra primera au-
toridad bx-aJ, atenta sieimpre a oír 
las quejas de sus vecinos, . hubiese 
í'iiiTcgido el ajlniso oscandallosísimo 
le 'que somos objeto,' cobrándose hoy, 
lo mismo que cna.ndo el ,ganado f de 
muerte se pagaba a- precios suma--
úfente elevados; precisamente en la 
feria, última, de Villasevil se han ven-
dido vacas de 161 kilogramos v de 
ITp en 200 pesetas y 250; de manera 
qüe no puede seguirse tolerando tan-
toj. abuso .por unos y tanta apatía y 
negligencia por otros/ dándose. lugar' 
a; que se , promueva u na n i a n i f esta-
ción-'con 'todos los elementos-doca-
lejs, como, se trata de preparar; y 
como de toda manifestación se deri-
van, consequien^ias nada agradables; 
véase la i nape ra .de evitarlo; la oosá 
es i muy sencilla. 
•HPor el .señor ingeniero de la re-
noinbrada ^Sociedad, (Alcoholes) de 
Lamiaco (Bilbao), don Fernando Vio-
geliiuiber y el - inteligente ^ganadero 
UNA MI -IEl! 1IERID\ 
iGORiDOiBA, 1.—Ein la Casa 
corro ingresó hoy grave-ii^nte^ 
<Ui por auma. de fuego Cunn^i n l i 
Tarifa. ' mi 
La ^esión que. sufre , se la pjJj 
.losé (íargario Novol, de \z\nm 
años, en el domicilio de la víct^ 
Se ignora, el verdadero origén^ 
la agresión. 
ATERRIZAJE b'dtZOSO 
(;..\1)IZ, l . -En el ténniTio de ma 
na-SÍdeaiia aterrizó foraisarnento ^ 
a"rnpbi;no de los que hacen eb^ja 
ció postal cutre Sevilla y Laraohj 
despiiiés de reparai- las averías w 
anudó el vuelo. 
I.AS FERIAIS DE FINARES 
FINARES, I . 'En el ferial de gJ 
nados se realizan importantes tran-
saociones. Esta noobe so dará \a¿ 
novillada, en la que actuarán Cliar̂  
lot, Ollispa y su Botones, y 
se celebrará el concierto d§ canl 
«jondo». 
CONiFE'RBNQí A SOBRE ARTE í 
BlJRCUDS, F—El ilaureado pinlw 
señor. Santamar ía ha daüo una m 
ferencia. sobre el arte -del pinto™ 
sales en la Academia de Alupoi 
Extranjeros del habla, casteliana. 
Sobre la biografía, del gran arlisti¡ 
hizo muy atinadas consideracioMl 
que sii-vicron de motivo para anali-
zar determinadas indagaciones an 
bre el arte pictórico. • 
El s-añor Santamaría fué MT 
aplaudido v felicitado. 
LFIBGLADÁ DE UN AERObLANO 
MAiLAGA, 1.—Procedente de Mi-
lla ha llegado a Málaga un â ophj 
no piloteado ij>or el capitán m 
que viene a recoger al jefe de lossw 
vicios aeronáuticos, señor Kimlelaij 
UNA REYERTA 
OVIEDO, F—En el imeWo d e ^ 
se promovió una, reyerta entre siel!, 
ind.ividims; resultó muerto lino ifc 
etilos llanuulo José Martínez Díaz, 
cuarenta años. 
PERJOOIOO DENUNCIAD^ 
iPAM-PÍFONA, F—lia sido aenmcu-; 
do «El Pensamiento Navarro* 
martes último, por los comentar̂  
que hace de un artículo publicado W 
ícExcelsior). sobre la estancia del M 
don Alfonso en Deauville. 
El Juzgado citó para; mañana al ^ 
rector de dioba i|>dblicación pa" 
que preste declaración sobre 
tas injuria? ai Monarca. 
OBREROS SIN TRADAJO 
M V I"ARO, l.HDiccn de Vga 
Golello que los propietarios de laj 
hrica de géneros de punto do los-
ñores Flovet y Gusí han notificó'1 ^ 
sus obreros que desde mañana Fj 
darán en suspenso todos los ir8 | 
jos. 
M I T I N SINDICALISTA 
. PEiNIA, l . ^Mañana por 
se celebrará el mitin isindicanBra 
ganizado por el Sindicato de trai» 
¡adores del campo. 
En él hab la rá el «Noy dol 
EF l>RESirDENTE DEL 
SUPREMO. 
VITORIA, F—El presidente - ^ . 
bunal Suipremo recibió- boy Iil 'j.J 
leí gobernador civil y de 0̂ &s 
ridades. n 
Esta tarde será obsequiado 
baiupiete, y, terminado ém 
nuairá su viaje a Madrid. 
EF INFANTE DON ^"'finían 
SFVIFFA, F—IIa -lleude «"j -
te don • Carlos, , posesionan^ i 
mando militar. t nr 
MFFRTO llJT>TRt. 
,;MAiDRlD, F—En su í '^3 ^ 
Vcea ha fallecido (d|ilus|rc ' .; 
pío don •' Francisco ^ 'T ' í '^^^F,^ ' 
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La travesía del ;Ca 
Mancha. 
iDOlirVIlilHirl-EI mM'1"1'^, 
Tiroboscibi, que sa.lii'i «i "̂ "yggMW 
logue, para, intentar 'la 
Canal de', la Maiudia..sc vio y , ; . 
i desist'r de su, 
propósito a ^ 
Uas de ; la costa británk^ 
le nadar durante diecinu^6. 
- Toda la correspondencia A 
y literaria diríjase a no 
director. Apartado 4 
